




T R A N S F O R M A C I O N 
D E L H O M B R E A N T I G U O 
P O R L A R E C O R D A C I O N 
DE LOS NOVISSIMOS. 
« HKIN 

T R A N S F O R M A C I O N 
D E L H O M B R E A N T I G U O 
POR L A RECORDACION 
D E L O S N O V I S S I M O S , 
Y 
N A C I M I E N T O 
D E L N U E V O HOMBRE 
POR L A CONSIDERACION ATENTA 
D E L A M U E R T E . 
mrfto, 
E S C R I T O E N L A t } 
R, P, Guillermo t, , 
T R A D U C I D O A L & A S £ & U t 3 í f á POR 
elM.R.P.Don Jofeph Flor y Rofell, Prior que 
fue de la Real Cartuxa de 
Ara-Chrijii. 
SE I M P R I M E 
A EXPENSAS DE U N D E V O T O , 
E N V A L E N C I A : 
Por Benito Monfort, Año de 1763. 

AL SSr CHRISTO 
DE S, SALVADOR 
D E V A L E N C I A . 
Oberano Señor > á 
vueftros Pies rindo 
guítoío el corto 
obfequio de efta tra-
ducion impreíra á mis expen-
ías , pero hecha á defvelos de 
un Venerable Cartuxo muy 
^2 be-
benemérito de mi afe¿to,y ve-
neración. Es el Novifsimo de 
la muerte , que efcrito en La-
tin con eloquente , y brillante 
eftilo por el Padre Eftanihurfto 
de la Compañía de Jefus, paf-
fa por eña verfion al Caftella-
no3 para que utilice á todos, y 
les conduzca, como á mi, al co-
nocimiento ( que me era muy 
remiíTo) de nueftro frágil delez-
nable ser. Efta feliz imprefsion 
que hizo en mi luego que co-
menzé á leer la verfion , me efli-
muló á procurar con aólividad, 
y á mis expenfas , que faliera á 
luz para beneficio de los muchos, 
que ignorando la latinidad, no 
pudieran disfrutar tal teforo. 
Ello es obra pequeña en el cuer-
po , pero grande en el alma: 
cor-
corta en la apariencia , pero de 
un gran fondo de efpiritu con-
tra las preocupaciones del Hom-
bre viejo, y los engañofos en-
cantos de efte mundo. Afsi lo 
comenzé á experimentar luego 
que la comenzé á leer 5 y me 
liíbngéo con la efperanza , de 
que experimentarán lo mifmo 
quantos fe dieren atentamente 
á fu lección. Por tanto, falga á 
publica luz, llegue á manos de 
todos efta obra, que ha de em-
peñarlos á una feliz transforma-
ción. Pero falga,Señor, prote-
gida de vueftro auguftaisfom-
bre, y dedicada á vueftra Sobe-
rama , en cuyas Aras facrifique 
fiempre todas mis obras con fu-
mifsion reverente , y logremos. 
Señor, de vueftra bondad, que 
con 
con la atenta lección de tan pe-
queño libro , mejoremos efta 
miferable vida, que va acaban-
do ? y por una fanta muerte nos 
grangeemos la eterna , y feliz, 
que fiempre dura. Amen-
. PlADOSISSIMO SEÍIOR, 
Vueftro Siervo mas indigno 
Hilarión Sufcpezfd, 
C E N -
CENSURA D E L D r . V J S Q U J L 
Garda, Treshyúeró, de la Congre-
gación del Oratorio de S, Felipe 
TSLeri defia Ciudad, 
DE orden d e l M . lluftre Sr. D.Pe-dro Jofeph Mayoral, Dr.en am-
bos Derechos ; y por el lluftrirsirno 
Señor Don Andrés Mayoral , Arzobif-
po de Valencia, Oficial, y Vicario Ge-
ral, &c. He leído el Libro intitulado: 
Transformación del hombre antiguo , por la 
recordación de los Novifs'mos , y nacimiento 
del nuevo hombre, por la confideración atenta 
de la muerte i efcrito en Latin por el M . 
R.P.Guillermo Eftanihurfto,de laCom-
pañia de Jefus , y traducido en Cafte-
llano , el tratado de la muerte, por el 
M.R.P. D . Jofeph Flor, Cartuxo, Prior 
que fue de Ara-Chrifti; y comprobado 
con el original latino^ concuerda, y no 
necefsitaba de aprobación , fabiendo 
quien es el Autor. Y juzgo fer obra 
ú t i l , y provechofa á quien la leyere. 
Y 
Y no teniendo cofa contraria á la Fe, y 
buenas coftumbres, fe le puede dar la 
licencia que pide. Afsi lo juzgo en la 
Congregación del Oratorio de Valen-
cia en 12. de Febrero de 1763. 
Dr, Pajfyual Garda, 
Jhs. Imprimatur. 
Dr. Mayoraly Vic, Gen, 
APRÓ-
A f ^ S A C I O N 5 QUE (DE 
den del Supremo 5 y (Ĵ eal Confejô  
dio elM.(Í.(P.Fr. Agu/linfuchol, 
LeSlor Jubilado 5 Colegial que fue 
en el Mayor de los Ss, Apo/loles S. 
Tedro, y S. Pablo^ Uñtyerjídad de 
Ale al a. Calificador de la Suprema, 
y General Inquificion de Efpaña, y 
de efte Santo Tribunal de Valencia, 
Examinador Synodal de efte Ar^p-* 
hifpado, Ex-T>ifinidor 5 Cu/lodio, 
y Ex-Troyincial de efla Provincia 
de la tygular Obferlpancia de San 
Francifco, 
DE orden j y comifsion deV.A. he vifto el Tratado fobre el N o -
vifsímo de la muerte , que eferivio en 
Latín el Padre Guillelmo Stanihurfto, 
traducido á- nueftro idioma por el P. 
Don Jofeph Flor 3 Monge Cartuxano; 
obra verdaderamente utilifsima, fama. 
y faludable para nueftras almas, pues 
en ella nos enfeña 3 y perfuade el Au-
tor , y aun nos convence con eficaz 
diícreta energía 3 á pra¿ticar por ra-
zón chriftiana , lo que defpues por ne-
cefsidad ha de hacer la naturaleza^ 
que es lo mlímo que aconfejaba Séne-
ca á Lucilo , á morir antes de morir. 
Pues aunque fea verdad infalible , que 
la muerte no tenga remedio defpues, 
por el inviolable eftatuto de morir una 
vez íb la , pero tiene remedio antes; 
pues naciendo una vez fola , como d i -
ce San Aguftin , podremos morir dos, 
y puede antes de una muerte natural, 
haver otra efpiritual, y myftica. Con 
efta murieron aquellos muertos al mun-
do , cuya vida eftava efcondida en 
Chrifto , ííendo el Señor vida de fu 
alma, y alma de fu vida. Conefte mu-
rieron aquellos bienaventurados muer-
tos, que murieron en el Señor, los qua-
las, la muerte los halló muertos al 
mundo , dice San Ambrofio, antes que 
les quitara la vida natural. 
Efta, 
Efta, pues, utlllfslma ciencia, e im-
portantifsima enfeñanza nos da el Au-
tor , para que aprendamos á no vivir 
como immortales, ya que hemos de 
morir como mortales j y afsi la fegun" 
da muerte no tendrá en nofotros po-
teftad. Por lo que, diría de efta obra, 
lo que allá Salviano : 0¡>us arte nohíle, 
rehus grande , moríhus utile , Jíylo wfigne, 
verhate clarum ) nec d tanto Auóíore aiie-
num, Efte es mi diótamen, falvo melio-
r i , &c. En efte Convento de N . P. S. 
Francifco de Valencia, á 7. de Agofto 
de 1760. 
Fr , AgttftinPuehoL 
LI -
LICENCIA DEL CONSEJO. 
DO N Juan de Peñuelas, Secretario de Cámara del Rey nueftro Señor, y 
de Govierno del Confejo por lo tocante 
á Jos Reynos de la Corona de Aragón. 
Certifico , que por los Señores de él 
fe ha concedido Licencia á Benito Mon-
fort, Impreflbr en la Ciudad de Valencia, 
para que por una vez pueda imprimir, y 
vender el Libro intitulado : Transforma-
ción de el Hombre antiguo en el nuevo , y 
Nacimiento de el nuevo Hombre por la con-
federación atenta de la muerte*-, fu Autor en 
Lengua Latina el R. P. Guillermo Eftani-
huBÍto de la Compañia de Jefus,y tradu-
cido en Caftellano por el Padre D.Joíeph 
Flor , Monje Cartuxo, con tal de que la 
imprefsion íe haga por el Original en pa-
pel fino , y de buena eftampa , que eftá 
firmado, y rubricado de mi mano, y an-
tes que fe venda fe traiga al Confejo jun-
to con é l , y Certificación del Corredor 
General de eftarlo conforme á él,para que 
fe taffe el precio á que íe ha de vender, 
guardando en fu imprefsion lo difpuefto 
por Leyes,y Pracmaticas de eftos Reynos. 
Y para que confte la doy en Madrid á difz 
de Julio de mil fetecientos y fefenta. 
D.Juan de Peñuelas, FEE 
FEE DE ERRATAS. 
PAg.14. Iin.12. fohre, /ee, fobre. Pag. 15. Un.16. reíucita ra, /ee, refucirá-
ra. Pag.25. Un.7. íubfiftentc,/ee , fubíif-
tente. Pag.48. Un. 13. fin, lee f fin. Pag. 
50. Un. 13. agni, lee, aquí. Pag. 55. Un. 
10. fino, /ee, l i no. Pag.62. Un. 16. gne. 
lee, que. Pag.65. Un.6. difuntos, lee, di-
funtos. Pag.85. Un. 18. fido, lee, fido. 
Efte Libro intitulado : Transformación 
del Hombre antiguo , para que efte con-
forme con fu Original fe tendrán preíen-
tes las erratas de efta Fe 5 y afsi lo certi-
fico en efta Villa , y Corte de Madrid á 
veinte y quatro dias del mes de Octubre 
de mil fetecieotos fefenta y uno. 
Dr. D.Manuel González Óllero, 
Corteítoi: General por fu Mageftad. 
TAS-
T A S S A . 
DON Juan de Peñnelas, Secretario de Cámara del Rey nueftro Señor , y 
de Govierno del Confejo por lo tocante á 
los Rey nos de la Corona de Aragón. 
Certifico , que haviendofe vifto por 
los Señores de él el Libro intitulado: 
Transformación de el Hombre antiguo en el 
nuevo, y Nacimiento del nuevo hombre por 
la conjideracion de la muerte , eícrita en 
Latin por el Padre Guillermo Eftanihurfto 
de la Compañía de Jefus, traducido al 
Caftellano por el Padre D. Jofeph Flor, 
Monje Cartuxo , que con íu licencia ha 
íido imprefía , le taflaron á feis maravedís 
cada pliego, el qual parece tiene feis, que 
á dicho reípeto monta treinta y íeis ma-
ravedís de vellón , á cuyo precio, y no 
á mas mandaron fe vendieífe ; y que efta 
Certificación fe ponga al principio de ca-
da Libro , para que fe fepa al que fe ha 
de vender. Y para que confte la doy en 
Madrid á catorce de Noviembre de mil 
íetecientos fefenta y uno. 
D. Juan de Feñuelas, 
TRANS-
B R E V E N O T I C I A 
D E LA V I D A , Y V I R T U D E S 
DEL V . P. D. JOSEPH FLOR, 
y ROSELL , Cartuxo , y Prior 
que fue de la Real Cartuxa 
de Ara-Chriñi. 
C O M P U E S T A 
POR E L Dr, T H O M A S APARICI» 
Gorhea s Cura de PuzoL 
AcibelV.P.DJofeph Flor, Su nací 
y Rofell en la Ciudad de ú w t * * 
Segorbe de padres muy 
honrados. Le criaron con 
fanta , y chriftiana educa-
ción, inclinándole de nina 
á la verdadera fabiduria, 
que es el temor de Dios, 
( a ) Le aplicaron á las buenas letras en fu Pa-
tria ^ y pafíandole defpues á la Ciudad de Va-
lencia, fe adelanto mucho en la Filofofia, y 
Theologia EfcolaíHca, y moral. Logro tantos 
progreffos en virtud , y ciencia , porque defde 
fu primera edad , como dice el Ecclefiaílico, 
(b) antes de admitir errores en fu alma, ni 
A v i -




do de S. 
Martin. 
vicios en fu cuerpo, Lufco á Dios en la medi-
tación , viíitando los Templos. Afsiftia todas 
las noches én el Oratorio de la Congregación 
de S. Felipe N e r i , en donde con frecuente 
oración radico en fu alma propoñtos £rmes 
de adquirir, y confervar para fiempre la ver-
dadera fabiduria. 
Eñaba en Valencia en cafa de D- Jofeph 
Eamon , y Sentís , Cavallero de gran autori-
dad, y exemplo, que le daba toda afsiftencia, 
y cuidaba de fus adelantamientos , como í¡ 
fueíTe fu padre. Le Hamo Dios para el eftado 
Ecleílaftico • y como fu converfacion era tan 
atra¿l:iva, todos guftaban de tratarle ^ porque 
Dios le havia dotado de elocución dulce, y 
lengua graciofa, y el que tiene eílos dones, 
dice el Ecleíiañico, que gana muchos amigos^ 
atrae los afeaos de todos ^ logra fruto abun-
dante ^ y fi tiene algún enemigo oculto , con 
fu converfacion le defarma, y con fu benefi-
ciencia le contiene , y le gana, (a) Todos le 
amaban porque no advertian en él la menor 
palabra de amargura j antes bien les daba á 
todos gozo , y contento fu converfacion j (b) 
pues procuraba fazonar fus dichos con grace-
j o , 6 fal de gracia , como pide S. Pablo ? (c ) 
y afsi á mas de lograr provecho en las almas 
que le trataban^ huvo quien fe le aficiono , y 
le confirió un Beneficio en la Parroquia de S. 
Martin de dicha Ciudad de Valencia. 
Se 
[a) Eccli,6.5. (b) Sap.8. 16. (c) Colof.4.)".^ 
• Se ordeno de Sacerdote, y recidib en dicha 
Parroquia , no folo con vida exemplar, y ajuf-
tada con perfección á las leyes de Sacerdote; 
ílno también exercitando fus talentos en con-
feífar, predicar, y en obras de caridad. I m i -
tava á un amigo fuyo, Pabordre de dicha Ciu-
dad de Valencia , ( que pocos anos hace mu-
rió } y fe empleaba en los mifmos exercicios. 
Le dixeron algunos fugetos : por qué fe canfa 
Ud. no teniendo obligación7. Refpondia, qui-
ten del Evangelio las palabras : Señor, cinco 
talentos me haveis dado; (a) y entonces def-
canfaré. 
Viendo en el P.D.Flor tan caritativo zelo, 
le prefentaron una Capellanía del Sto. Hofpi-
tal General de dicha Ciudad, en donde con 
mas fervor fe empleo en afsiítir á los enfer-
mos , inftruyendolos ? confolandolos, y ayu-
dándolos á v iv i r , y morir fantamente. Como 
fu zelo era para obras mayores , iva á las car-
celes de dicha Ciudad, hacia doctrinas, y pla-
ticas á los reos, los que defpues confeífaba con 
amorofo afefto. Decia con Chrifto : foi embia-
do de Dios, por fer Sacerdote ,para dar fuego 
á la tierra árida de los corazones duros ^ folo 
me fatisface el ver que fe enciende en ellos el 
del amor de Dios. ( ¿ ) 
Llamóle Dios á la foledad, para hablar mas 
de efpacio á fu corazón en la vida contempla-
tiva 3 (c) correfpondib el P. D . Flor con di l i -
A 2 gen-
[a) Matth. 2 j , (&) Luc. 12. 49, (c) Ofe. z. 14. 













gencia ^ y por no eftar en peligro de perece* 
en el mar tempeftuoíb del mundo, hizo las de-
bidas diligencias para retirarfe al puerto mas 
feguro de la Religión , contra el difamen de 
algunos que lo querian para operario en el l i -
gio 5 pero, con la debida aprobación de otros, 
mereció por fus heroicas virtudes , que le ad-
mitieíTen para Monge en la Real Cartuxa de 
Ara-Chrifti en 10. de Junio de 1727. íiendo 
de edad de treinta y íiete anos , y profefsb en 
11. de Junio de 1728. Adelanto fus virtudes 
con tan agigantados palios , y las acompaño, 
no folo con oración, y prefencia de Dios con-
tinua, fino con tan puntual obfervancia de to-
das las Leyes , y Eftatutos de la Religión, 
que fe movieron los Prelados á ocuparle en 
empleos fuperiores. Aun fiendo ayudante de 
Sacriftan, eftando en la Igleíla adornando los 
Altares , le aviso el R. P. Prior, que fe previ-
nieífe , porque el dia figuiente havia de ac-
ceptar fer Maeftro de Novicios. Lo oyó el P, 
D . Flor con grande fentimiento , y fe efcufa-
ba con humildad 5 pero la obediencia le hizo 
acceptar dicho empleo , el que regento con 
grande acierto , y acceptacion. Igualmente 
regento la Vicaria defpues íirvib el empleo 
de Procurador de Valencia, y bolvib á fer V i -
cario , Maeftro de Novicios, y Archivero. 
Viendo los Superiores , y los Monges quan 
pronto , y diligente era, no folo en defempe-
íiar fu obligación en dichos empleos 3 fino 
taru-
tamLien en quererlos, coníblarlos , y afsiíHr-
los con tan caritativo afefto , como íi de ca-
da uno fuefíe hermano natural , le eligieron 
por fu Prelado, y dignifsimo Prior de dicha 
Cartuxa el año 173S. 
Defeaba el P. D . Flor verfe libre de em-
pleos , no por efcufarfe del trabajo , ílno por-
que con fu humildad fe reconocia indigno. Su-
plicaba á los Superiores admitieífen fu renun-
cia , pero jamás logro la mifericordia de facar-
le del empleo , haíla que con la muerte logra 
el premio 3 porque como fus mifmos Subditos 
experimentaban que los trataba con afefto de 
hermano 9 y con amor , y cuidado de Padre, 
en lugar de pedir á los Superiores que le fa-
caífen del empleo 7 fuplicaban que le coníír-
maíTen. Tenian en él toda afsiftencia corpo-
ral, y efpitual;, fin hacerfe de rogar, para con-
cederles las difpenfas que pedian , b para dar-
les los alivios que necefsitaban para fu con-
fuelo , b para coílear algunas cofas conducen-
tes para fu honefta eutrapelia en obras de ma-
nos. Y para animarlos á la mejor obfervancia 
de las Leyes de la Religión, folia graciofa-
mente decirles: Padres , vaya bien lo ejpiri-
tua l j aunque Je acaben los bienes tempora-
les. Pero jamás fe vio me'nofcabo en lo tem-
poral , antes bien Dios afsiítia con mas abun-
dancia. Permaneció en dicho empleo de Prior 
por efpacio de 8. anos , hafta que la obedien-
cia le mandb paífar para Prior de la Real Car-
tu-
tuxa de Porta-Coeli el año 1746.en donde con 
igual crédito ? y edificación permaneció 5. 
años.' 
E l de i75i .bolvib Prior á fu Cartuxa de 
Ara-Chriíli , en donde fe hacia de cada dia 
mas amable de fus Monges. En todo era muy 
efcafo para é l , y abundante para los Monges. 
Parco, y abftinente en el alimento de fu 
cuerpo ^ pero copiofo , y liberal para los de-
mas. Se alegraba mucbo de afsiílir , y confo-
lar á los Padres viejos, débiles, y enfermizos, 
dándoles todos los alivios que las Leyes , y 
Eñatutos de la Religión permiten. Si alguna 
vez le regalaban alguna cofa para poftres , b 
algunos dulces , b chocolate , jamás lo proba-
ba ^ pero tenia el gufto de diftribuirlo entre 
los Padres , y Converfos ^ y quando entraba á 
vilitar á algún enfermo, le alegraba diciendo: 
Padre ! Que dulce tan bueno que le traygo. 
Eftando Prior en Porta-Coeli, le viíitaron dos 
Padres ancianos de Ara-Chrifti, y quando fe 
defpedian para bolverfe , les Hamo feparada-
mente , y dio al uno dulces, y al otro diez l i -
bras de chocolate, diciendole : Padre, tame-
lo fin efcrupulo, que me lo han regalado. 
Tenia el P. D . Flor ganadas las voluntades 
de los Padres,con la puntual afsiftencia de to-
do lo quenecefsirabaii,b pedian,con el fin(de-
cia^de que no canfaífen á fus parientes,ni ami-
gos en cofa alguna 5 y afsi abftraidos total-
mente del mundo, fe empleaífen mejor en la 
per-
perfección de fus virtudes, y obfervancia de 
la Relifíion; y como él ivaidelante al Coro, y 
lana el ultimí)t7 como el V. Ihornas Kempis^ 
y en todo era tan puntual, y obfervante, que 
lo cumplia , y hacia obfervar , fin faltar jota, 
ni ápice , como dice el Evangelio, (¿t) y con 
tal afición , que aun eílando muy enfermo de, 
ciática, iva al Coro con muletilla por tanto 
feguian los Padres el buen exemplo de fu Pre-
lado , obedeciendo en todo , y practicando to-
dos los a&os de Comunidad con puntualidad, 
y con gufto : por eflb mientras fue Prelado fe 
mantuvo la Comunidad con la fraternal unión, 
y buen exemplo que aun conferva. Todos ef-
tos bienes procedían , como de primera raiz, 
del piadofo, y caritativo agrado, y del afable, 
y graciofo trato con que comunicaba con fus 
Monges , reconociendofe por igual, y aun por 
•menor que todos para afsiftirles , y fervirles 
con humilde afe¿to , como aconfeja Jefu 
Chrifto. (b) 
Con la mifma dulzura , y gracia trataba con fu 
también con las perfonas fecularesj y como el 
zelo de la mayor Gloria de Dios , y bien de 
las almas, ardía como fuego en la fuya , de-
feaba encender los corazones de todos. Efto 
procuraba con oración en fu retiro , y tratan-
do con los próximos , con el mayor difsimulo, 





[a) Matth. 5.18. 
32. 1. Matth. 20. 28. 
[b) Ecclíé 10.29. 
s 
•¡oraba en fus coílumbres, como lo acredita el 
caíbliguiente. 
Por los anos de 1758. hizo viage el P. D . 
Flor de la Cartuxa de Ara-Chrifti á la de Val-
de-Chrifto , en compañía de Fr. Vicente Co-
rona , Converfo , y de una perfona de diftin-
cion de la Ciudad de Valencia. Era algunos 
dias antes del Nacimiento de Jefu Chrifto. 
Tomo motivo el Padre de dicha Feñividad, y 
empezó á ponderar al compañero la grandeza, 
hermofura, privilegios ? y excelencias de Ma-
ñ a Sandísima j y las virtudes , Cantidad, y 
pureza del Patriarca S. Jofeph. Lo explicaba 
con tal fervor, efpiritu, y zelo , que el dicho-
fo compañero confieífa , que con el filencio7 y 
devoción con que 01a al Padre, decia con Da-
vid : Calentbfe mi corazón dentro de mi. ( a ) 
E l Padre que advirtió la atención con que le 
01a , continuo ponderando las circunftancias 
antecedentes, y confequentes al nacimiento 
de Jefus. Explicóle los trabajos , fobrefaltos, 
y penas que tuvieron S. Jofeph , y la Virgen 
viajando ázia Belén. Pondero los defvios , de-
famparos , y defprecios que fufrieron hafta de 
fus Parientes en Belén : la humildad, refígna-
cion, y afefto con que fe retiraron al Portale-
jo ? Cueva , y eftablo de Belén : la conformi-
dad, diligencia, y religión con que limpiaron, 
y aífearon aquella pobre habitación , creyen-
do que havia de fervir de Palacio al mifmoRey 
de los Cielos. Con-
U) Pr.38-4. 
Continuo el zelofo Padre dándole á enten-
der las virrudes , devoción , y afeftos con que 
fe difponian la Virgen , y S. Jofeph para reci-
bir al Niño que havia de nacer : y el amor, 
humildad , adoración, y extafis con que le 
vieron reciennacido;, le embolvieron en pana-
les , y le colocaron íbbre pajas, y entre ani-
males en el pefebre. Pafso á ponderar la pron-
titud , diligencia, y defeos con que los Paito-
res , y los Reyes, obedeciendo á los avifos que 
Dios les dio , fe partieron ázia Belén, en don-
de hallaron al N iño , le adoraron , y ofrecie-
ron dones en fenal de que le entregaban fus 
corazones. Ultimamente le dio á entenderlos 
mifteriofos fines que tuvo Jefu Chrifto para 
nacer con tanta pobreza , y trabajo por nuef-
tro bien. 
E l compañero al paífo que ola la pondera-
ción tan fervorofa del Mifterio que él iva con-
ílderando, confeífaba con David: Con mi me-
ditación arden llamas de amor en mi alma. 
(a ) Prendió de tal manera en fu corazón el 
fuego que le comunicaba el P. D . Flor, que no 
folo entonces fintib grande moción , y arre-
pentimiento de fus culpas , con vehementes 
defeos de pra£Hcar virtudes ^ lino que aun ao-
ra defpues de haver paífado 23. anos, aifegu-
ra , que ílempre que fe acuerda, y mucho mas 
eftando cerca de Navidad, líente en fu cora-
zón igual compunción de fus exceífos, con de-
vo-
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vocion, y amor de la virtud:, fin que la digni-
dad de fu perfona , ni las ocupaciones de fus 
empleos hayan íido impedimento fuficiente 
para privarle de la memoria de tanto Bien. 
Pero no hay que admirarlo , porque como en-
tonces , al oír al Padre , efcondib en el fondo 
de fu alma el fuego eeleñial que le comunico 
converfando el P .D. Florj aunque aorale dif-
traygan los negocios , y ocupaciones de fu 
obligación, y aunque han paflado muchos anos, 
liempre halla, como Nehemias, (a ) la memo-
ria de aquel fuego en la agua grueífa de fu 
devocion,la que rociada fobre el altar de fu co-
razón , y voluntad, con el refplandor del Sol 
Divino fe buelve á encender en fu alma , con 
admiración, el fuego grande de moción, com-
punción, y amor de Dios que le comunico el 
P. D . Flor. 
Otro viage hizo dicho fugeto con el P. D . 
Flor , y obfervb también que no cefsb de ha-
blar de Dios, y de cofas celeftiales, como un 
Apoftol. ( b ) Como le iva bien, y conocía 
las mejoras que recibía fa alma, fi alguna vez 
le viíitaba , b le vela , le decia: Padre , quán-
do hacemos otro viage 1 Y el Padre fímpre le 
refpondia con el Ecleíiaftés: Luego iremos á 
la eternidad del Cielo, (c) Aunque dicha per-
fona tiene genio jovial, abierto, y defembara-
zado , íiempre que hablaba con el Padre, lo 
hacia con fumo refpeto, fin atreverfe á decir.-
le 
(a) ZtMach. i . {b) Philip.}. 20. (c) Eccl.i2.5é 
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le cofa que no fueffe muy Buena, y efpiritual, 
obligado del alto concepto que havia formado 
de la grande virtud, religiofidad , abftraccion, 
zelo , y caridad del Padre. Halló dicha perfo-
na en el Padre un fiel amigo que le fortaleció 
en la vida temporal, y eterna ^ y en tal ami-
go hallo un grande teforo, como dice el Ecle-
íiaftico;, (a) porque con las inftrucciones que 
le dio para meditar el Nacimiento de Chriílo, 
le enfenb á tener oración én qualquier otro 
Mifterio , o verdad Catholica 5 y la oración 
es el teforo, b venero de virtudes, como dice 
San Juan Climaco , (b) en donde fe halla la 
verdadera fabiduria , y con ella fe poífeen to-
dos los bienes, (c) 
Quando trataba con perfonas de eftado , b 
dignidad fuperior coíno Pavordres, Canóni-
gos , ócc. manifeílaba fu zelo, leyéndoles al-
gún periodo de buenos libros, que tenia pre-
venidos para lograr los lances ^ y como á lo 
que el Padre leía ^ b contaba , acompañaba 
una bella pronunciación, con viveza de voces, 
con exprefsion de geftos, y con el devido mo-
vimiento de fus ojos , y femblante de fu rof-
tro, daba tal virtud, y eficacia á fus palabras, 
b á lo que lela, que no folo le oían con gufto, 
fino también con provecho , y mejora de fus 
almas, A otros que le vifitaban , daba alguna 
eftampa de devoción , para aficionarles á la 
imitación de las virtudes de los Santos. Por el 
mif-








mifmo fin , aun fíendo Eíludiante 9 11 algún 
dinero tenia, luego le empleaba en eftampas 
de Santos de fu devoción , que eran los ador-
nos de fu quarto. Para mas obligar á otros á 
la mejora de fu vida ? b mayor perfección de 
fus virtudes , les íblia dar algún librito de de-
voción. Imitaba con efto al V. limo. D . Juan 
de Palafox, que dice en fu vida interior: Los 
Prelados han de predicar con fu exemplo^con 
f u v o \ , y con la pluma, y no haciéndolo afsi, 
no llenan fu minífierio •) fegun pide S. Pablo. 
("a) Pero repartiendo algunos efcritos, b l i -
broSj el exemplo^ y vo\ de quien los reparte, 
corre tanto como la imprenta ? y aunque la 
vida del hombre es breve , con los libros fe 
dilata , y permanece para fervir , y alabar a 
Dios por medio de los que leyendo los libros 
le firven , y alaban, b 
Por dichos medios lograba copiofos frutos 
en las perfonas que trataba | porque pra¿Hca-
ba las virtudes con tal fervor,y zelo, que obli-
gaba á todos á imitarle , perfuadiendoles , no 
tanto con fus dones ? y palabras, como con fu 
manifiefto exemplo. Con él daba á entender 
quan firme, y viva tenia la Fe: quanfegura la 
Efperanza ; y quan ardiente la Caridad. 
La humildad, que es el fundamento de las 
Virtudes Morales , la poífeia en tan alto gra-
do , que fiempre fe tenia por el menor de to-
dos; indigno de todo bien, e inútil para todo, 
Afsi 
(#) z. Tím, 4.5. (&) Vida Inte. cap. z j . 
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Afsi lo acredito zS. días antes de morir. Le 
embio un Cura , amigo fuyo , una breve ins-
trucción para tener oración ? íiiplicando la le-
yeire,y corrigieíTe, para bien de los próximos, 
le reípondib en 22. de Mayo de 1753. Señor 
Retor : muy Sr. mío: V^Ra. me honra con ex-
cejJ0 ? yo Ioy un pobre Monge ? que no tengo 
talento para corregir: V . Ra. elija otro, que 
fea d o ñ o , y efpiritual:, que uno, y otro es me~ 
nefler para un ajfumpto tan delicado. Fr.Jo-
feph Flor. Leyéndole dicho Gura otra obra, 
no tuvo reparo de advertir lo que juzgaba por 
mejor ; pero ílempre fe guardo , y efcusb de 
que fu nombre falieífe al publico. Por la mif-
ma razón, aunque alguna vez leía delante de 
dicho Cura algún Capitulo de la traducción 
que hacia de los Kovifsimos , de la obra que 
en latin efcrivib el R. P. Eftanihurfto ^ jamás 
conílntib dexarle ningún quaderno , diciendo: 
Efto no es para que lo vean , fino para hacer 
yo alguna platica á los Converfos. 
Procedía fu humildad del propio conoci-
miento , que es la raiz , y medio único, y 
neceífario para confeguir , y mantener la hu-
mildad. Con dicho conocimiento, y defprecio 
de si mifmo , juzgaba el P. que qualquier af-
Cftencia que recibía de la Comunidad , no fe 
le debia, y fobraba para élj fe contentaba con 
los manjares menos regalados, y jamás adver-
tía falta de afsiftencia para fu perfona,porque 
el conocimiento propio le fervia de repoftero, 








14 . * . 
De dicho conocimiento procedía también 
la perfección con que obfervaba la virtud de 
la pobreza , fin tener el menor afefto á bie-
nes temporales , aunque fueíTen nefíarios pa-
ra fu perfona ^ eftimando íiempre para fu fer-
vicio lo mas v i l , b lo que olvidaban por defe-
cho los demás Padres:, por eífo veñia íiempre, 
y ufaba de los Ahitos, y ropa que dexaban los 
Monges ^ con tal obfervancia, y aprecio, que 
fue precifo, íiendo Prelado, mandarle que fe 
puííeífe un Abito nuevo , por la veneración 
de fu empleo 3 y no efeufaba remendarfe la 
ropa, y los zapatos , aun íiendo Superior. 
Su conocimiento propio , daba á entender 
que procedía del conocimiento continuo de la 
grandeza de Dios , que fiempre tenia prefen-
te^ y le encargaba el P.D.Flor, para no dexar 
la oración, como aconfeja Chrifto ^ (a ) y co-
mo la oración debe ir acompañada de la mor-
tificación , pra£l:icaba efta virtud con tal em-
peño , que no fe contentaba con las mortifi-
caciones ordinarias que tiene fu Religión , fi-
no que anadia otras muchas ^ y entre ellas, 
aunque gozaba poca falud , no concedía á fu 
cuerpo el alivio ordinario de dormir en el ger-
gon, fino fobre las tablas ^ ni perdia ocafion el 
P.D.Flor de quedarfe con algún a£to de mor-
tificación , que podia efeufar á fus Subditos. 
Sucedió un dia , que vio el Padre entrar por 
el Clauftro un muchacho, que no conocía, le 
pre-
{a) Luc. 18. i . 
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pregunto: quien era, y qué bufcaba7. Refpon-
dió: foy Barbero, y vengo á afeytar á los Pa-
dres ^ parecióle al Padre que era mui joven, 
y le quifo probar primero , como buen Prela-
do : entro en fu Celda, fe preparo en la filia, 
y le dixo al mozo : hombre , fin remojar, bien 
podrás hacerme la corona ^ el muchacho lo 
executb mejor que el P. lo dixo, y le corto 
mas piel , que pelo , tragandofe entretanto el 
P. las lagrimas que le caían, por no quexarfe. 
Vifto el defempeho , le defpachb en paz , y 
quedaron los Padres libres del tormento. x 
PoíTeyendo como poífeia el P. D . Flor la 
virtud de la humildad con perfección , como 
las virtudes Morales andan juntas, ( fegun di-
ce Sto. Thomás ) las tenia el P. todas. Era 
obfervantifsimo en el filencio. Extremado en 
la modeftia de todo fu cuerpo : efpecialmente 
en la vifta, fe ahílenla hafta de mirar los hom-
bres con fobrada atención. E l alto grado de íii 
obediencia, fe infiere de obfervar todas las le-
yes con la perfección de no faltar jota, ni api-
ce. Su caftidad era Angelical j por eífo huía 
haña de las ocafíones mas remotas , que po-
dían refultar de viftas, y converfaciones con 
mugeres ^ las huía con tal averfion , que fen-
tia con extremo tener hueípedes enelMonaf-
terio j y mucho mas, íl havia de falir ha hacer 
algún cumplido , por fer Señoras de Calidad. 
Le aviso ( el ano en que murió ) un amigo 
íuyo, diciendole en una efquela :* Que iria con 
otras 





otros compañeros ; y le refpondío con amis-
tad ingenuo : Efpero a Ud. con todos los Se~ 
ñores que me dice;pero la ultima o parece a, 
Ji lo es ¿Juplico efcufe huefpedas. 
Viendo Dios la afición , y guño conque 
prafticaba el P. D . Flor las virtudes , qniíb 
darle ocafion de exercitar muchas á un tiem-
po , con exemplar admiración de toda la Co-
munidad. Difpufo el Señor con fu infinita fa-
tiduria, que una Garrapata fe le introduxeífe 
en fu cuerpo, é hicieífe manfion en parte, cu-
yo regiftro pudieífe ofender la perfección con-
que guardaba la virtud de la modeftia. E l in-
mundo animalejo fe domicilio de tal manera, 
que fentia el P. vehemente comezón, le cau-
faba algunas veces infufrible dolor, y en otras 
ocafiones desfallecimientos , y defmayos ^ pe-
rO el P. valerofamente lo fufria , fin determi-
narfe nunca, ni al regiftro , que licitamente 
podia hacer n iá comunicar tanto mal con el 
Medico, ni con el Cirujano. Creció el vene-
nofo animal hafta fer mas ancho que un dedo, 
y multiplico de tal fuerte, que tenia al derre-
dor inumerables animalejos de fu efpecie. Se 
le conoció al P. la enfermedad por el roftro. 
Le obligo la obediencia á manifeftarla, y aun-
que fuplicb le dexaííen morir, por no padecer 
regiftro, al fin obedeció como buen Religiofo. 
Le confta al que nota efta Hiftoria, que un 
íblo animalejo de dicha efpecie , que fe le pu-
ío a cierto Clérigo de Valencia baxo el foba-
co. 
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eo, en pocos días le obligo a ponerfe en ma-
nos de Cirujano. Y á un Religioíb, que tam-
bién vive, que quiíb quitarfe una de el mií^. 
mo lugar, le coftb eftar mas de un mes en-
fermo de calentura en cama , y le hicieron 
algunas fangrias. Un fecular de Morella lle-
go á eftar Oleado , fin conocer la enferme-
dad , y eftando para morir fe le hallo una 
en el ombligo. De lo dicho , fe puede infe-
rir lo mucho que el P. D . Flor fufrib, y pa-
deció con el continuo tormento que le cau-
faba la multitud de tan crueles animales 
el pafmofo difsimulo conque el P. por efpa-
cio de tanto tiempo oculto tan grave enfer-
medad , y dolores como padecía. Con dicha 
fuceíTo manifeftb Dios la mortificación, mo-
deftia, paz interior , fortaleza, refignacion, 
obediencia, caftidad, y otras virtudes que 
refplandecian en tan perfe£l:o Monge. Te-
niendo tantas virtudes , y con tanta perfec-
ción el P. D . Flor , no hay que admirar que 
digan algunos Labradores : que en teniendo 
necefsidad de agua, avifando al P. D . Flor, 
luego llovia. 
En la caridad, y mifericordia con los po-
bres era muy piadofo. Aun eftudiando lo-
manifefto , pues con frequencia focorria los 
Eftudiantes pobres en lo que podia , hafta 
quitarfe la ropa de fu vellido. Compadecido 







tis , que le tenia en íli cafa , de verle tan 
derrotado, le hizo un veftido nuevo 3 fe le 
pufo dando gracias pero luego que vio un 
Eíludiante muy necefsitado ? le llamo á íu 
quarto, le dio el veftido , y fe pufo el an-
drajofo del Eíludiante , diciendole : Efte 
veftido aun fobra para mi. 
Mientras fue Prior ? no eftaba contento 
en que fe dieífen muchas limofnas en la 
porteria, fino que también las daba él tan 
copiofas por fu mano , que fue precifo pr i -
varle del manejo del dinero, y ponerle coto 
en la cantidad que havia de dar cada mes. 
L o mifmo huvieron de hacer ílendo Prior 
de Porta-Coeli|, porque en pocos dias diftri-
buyb en pobres una cantidad muy quantio-
fa. Acoftumbraban en la de Ara-Chrifti te-
ner en la Celda Prioral la ropa ufada que 
dexaban los Padres , la que diftribuyb con 
tal deftreza ? que huvieron de dexarla en la 
Celda de la Vicaria. 
Era tal fu inclinación de dar limofna, 
que haciendo viage ^ no folo daba á todos 
los pobres maniíieftos *, fino que viendo al-
guno de porte inferior, que no le pedia, el 
mifmo Padre le preguntaba: Ufted es po-
bre 1 Afsi extendía fu caridad hafta los po-
bres dudofos. Quando hizo viage con la per-
fona arriba expreífada , obfervb dicho fuge-
t o : que aun no defcubria el pobre , hacia 
pa-
parar el carruage, le coníolaba con buenas 
palabras , y le daba en fu mano limoíha ex-
traordinaria , lln temer, ni obfervar el con-
fejo que un Poeta dexb efcrito , que es co-
mo fe figue: 
Si encontrares algún pobre. 
Por la mano del criado 
I I a \ que quede remediado. 
E l companero viendo la liberalidad del P. 
D . Flor , le imitaba dando también á todos 
los pobres limofna abundante. Tenia pre-
fente el confejo del Sabio : No impidas a 
otro que haga bien : ÍI puedes hazlo tu tam-
bién, (a ) En otras ocaíiones , viendo algún 
pobre necefsitado de capa , b calzón, le ha-
cia efperar, y retirandofe el P. del camino, 
fe quitaba la ropa interior que podia, y la 
daba á los pobres ^ bolviendo al Monaílerio 
muchas veces con folos los Ahitos, aun en 
tiempo de grandes frios. Lo mifmo hacia es-
tando en el Monafterio. Llego en una oca-
ílon nn pobre tullido , defde un Lugar veci-
no , á darle gracias porque le havia afsifti-
do con limofnas 7 eftando enfermo ^ vio el 
P. que el pobre necefsitaba de calzones, fe 
retiro detrás una puerta , fe quita los fu-
yos, y les dio al pobre , que aun lo cuenta 
agradecido, y defconfolado, como otros mu-
chos, por la falta que el P. D.Flor les hace. 
B z Co-
{a) Prov. 3.17. 
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Como lo* poLres le tenían tomado el pul-
ió , le efperaban los dias que falia á depor-
te j porque entonces daba mas limoíha. Sa-
lía un día acompañado de un Monge ancia-
no, reparo el P. D . Flor, que un pobre ma-
nífeñaba fer mas necefsítado , b fe lo ínfpí-
ro Dícs para fu mayor remedio : fe bolvib 
el P. ázia el companero , y le díxo : repare 
P. que chafco le doy á aquel pobre. Dio lí-
mofna á todos, fe paro delante del que mo-
vió mas fu piedad , y pufo en fu mano un 
pefo duro , íín decirle palabra. E l pobre, 
que fe daba por fatisfecho con la límofna de 
algunos quartos que efperaba, fe quedo fuf-
penfo , en la mano abierta , mirando el pefo 
duro: el P. D . Flor , que tuvo prefente lo 
que baria el pobre , viendo que no cerraba 
la mano, ni fe iva, le díxo con mucho agra-
do : hermano! Dios quiere que los pobres fe 
contenten con lo que les dan , y ufted aun 
lo mira ^ qué le parece poco7. E l pobre que 
conoció fer límofna , lo que él tenia por 
chafco , cerro la mano , dio una buelta, y 
fe fue tan contento, y alegre, como otro á 
quien un Principe dio otro duro , porque le 
regalo una anguila. 
Tenía el P. D . Flor un corazón tan mag-
nánimo , y caritativo , que nunca le parecía 
que daban bañante límofna en la portería^ 
n i en los Lugares vecinos, a donde mando 
em-
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emtíar todos los Sábados la limofna para las 
mugeres pobres, porque no dexaííen el re-
tiro de fu cafa. Un ano que fue eíteril de 
trigo , junto la Comunidad a fin de faber íi 
fe daria la limofna acoftumbradatodos los 
Padres , con el buen exemplo de fu Prela-
do , votaron que fi. Compraron hafta trein-
ta cahíces de trigo , y defpues dixo el Por-
tero , Fr. Juan Dobon ? ( que era también 
de mucha virtud ) que eílaba pronto á ju-
rar , que importaba mas de mil libras la l i -
mofna que en aquel tiempo havia dado. 
Muchos Padres, conteílaban, que fl Dios no 
multiplicaífe los bienes, no fe podía dar la 
limofna que daba, y mandaba dar el Padre 
Don Flor. 
Sentía mucho el Padre que recelaífe nin-
gún Monge , ni Converfo , no faltaífen bie-
nes para dar ^ y para animar á todos ponde-
raba con eficacia , y fé viva , que la pala-
bra de Chriílo no podía faltar que él de-
cía : Dad, y os daré. Cuidad del alma, que 
lo temporal no faltara.(<2)Si alguna vez,co-
mo fueie fuceder , algún fubdito defconfia-
do , y regañón , le hacia alguna exprefsion 
de que no diftribuyeífe tanto , daba mucho 
mas, y corregía la falta de fu fe. Quando 
mando plantar la vina que llaman del Po-
llancar, le dixo uno: Padre , baitará plan-
tar 
[a) Luc. 6.38. Luc. 12.31. 
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tar 25. b 30. Jornales, porque la Cafa efta 
pobre 'j por lo mifmo mando el Padre plan-
tar muchos j órnales mas , y fin tocar nin-
gún capital ? huvo bailante dinero para el 
gafto, y con lo dicho , y el beneficio que 
recibe la Comunidad aora , fe conoce la 
competencia que havia entre Dios, y el 
Padre Don Flor ? el Padre á diftribuir , y 
Dios á darle mucho mas qne dar. (a) 
Si la mayor caridad es focorrer al ingra-
to , difsimulando agravios , la exercitaba 
también el Padre , fin perder ocafion. U n 
dia eftando en fu Celda con.un Cura confi-
dente fuyo , eutrb un Converfo , dible reca-
do ^ que una perfona fuperior pedia le fo-
corrieífe , dándole cierto peltrecho ; el com-
pañero fabia las retiradas de dicho fugeto, 
y faltas de atención que havia ufado 5 el 
Padre Don Flor , le dixo al Cura con voz 
baxa: todo fe ha de olvidar, y mandb al 
Converfo dieífe lo que pedia. No folo tenia 
gufto de prafticar efta caridad, fino que fe 
alegraba mucho que otros la exercitaífen^ 
por eíTo procuraba faber algunos hechos fe-
mejantes de un Superior amigo fuyo ^ y 
quando le hablaba, fe los contava : fu ami-
go no fe los conteftaba, y el Padre D.Flor, 
complacido de tan heroica pra£tica de cari-
dad, fonriendofe le decia 
(a) Eccli, 14. 16, 
H a y di/simulo 
que 
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que tiene ! H a y don de Dios ! Y afsi daba 
á entender fu caridad. 
No fue menor la mifericordia que tenia 
con los enfermos 7 y afligidos j feguia el avi-
fo del EcleíiaíHco, que dice: La caridad fe 
eftablece mucho mas en el corazón piadofo, 
l i fe emplea en confolar al que gime , y llo-
ra , y en viíitar , y afsiftir á los enfermos: 
{a ) y le da el mayor complemento , y 
perfección quien defcubre, y cura las en-
fermedades de la conciencia, caufadas de 
adorar los pecadores tantos Ídolos como cul-
pas cometen, (h) Para lograr dichos au-
mentos de caridad, admitió, ílendo Benefi-
ciado , la Capellania noéhirna del Santo 
Hofpital. A l l l i corria , y volaba fu caritati-
vo zelo , confoiando los enfermos , y mucho 
mas purificando las conciencias de fus al-
mas. Para obligarles mejor a confeífarfe 
bien; fi eran hombres , ponia fu cabeza en 
la mifma almohada ^ y fi eran muge res, fe 
acercaba lo que permitía la modeftia , y di-
verfidad del fexo, todo á fin de que viendo 
los enfermos que el Padre no temia la en-
fermedad , ni recelaba de fu alhito , fe con-
feífaffen enteramente , fin el menor recelo, 
y fe difpufieífen para recibir el Viatico con 
mas fervorofo efpiritu. 
Si fe agravaba la eufermedad , aplicaba 
fu 





fu zelo todos los remedios pofsibles para 
falvar á los enfermos porque tenia prefen-
te , que el demonio en aquella ultima hora 
no omite diligencia ? ni tentación á fin de 
condenar las almas, porque fabe que fe le 
acaba el tiempo, (a) Pero el Padre Don 
Flor , con fu grande caridad , y con fu 
exemplo , le hacia frente con admiración de 
quantos le veían, y oían como afsiftia á los 
enfermos. Les daba animo , y les quitaba 
el temor de morir, fortaleciéndolos con la 
Fe: aíTegurandoles el premio con la Efpe-
ranza^ y con los defeos que avivaba en ellos 
de ver á Dios en el Cielo , encendia fus al-
mas con el fuego de la Caridad, ayudándo-
les incanfable , hafta efpirar los enfermos, 
y dexar fus almas en manos de Dios. 
La mifraa caridad exercitaba fiendo Pre-
lado , afsiíliendo á todos los Religiofos en-
fermos , y moribundos, haíta que paliaban 
a mejor vida. Lo mifmo hacia con los Con-
verfos , Hermanos, y Criados. Fue en una 
ocañon á viíltarle nn Sacerdote amigo fu-
y o , y le hallo ayudando á bien morir á 
Fray Vicente Corona , natural de Valen-
cia , que murió en 20. de Deciembre de 
175 1. Dcfpues de muerto contó el Padre 
Don Flor al dicho fu amigo , que el Con-
verfo difunto era muy virtuofo , y ena-
mo-
{a) Apoc. 12. 12. 
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morado de Dios: el Sacerdote tamLien lo 
fabla , porque folia viíitar al dicho Fray 
Corona , y algunas veces le hallaba reti-
rado en oración 5 y falia tan encendido 
de roítro , como íi echafle llamas ^ fe que-
daba un poco íufpenfo , fin poder hablar, 
dando á entender quan llena eílaba fu 
alma de amor á Dios. 
No lo admiro el Sacerdote ? porque fa-
bia , que en mas de 40. anos que-fue Co-
cinero imito al que refiere San Juan Cl i -
maco , (a) haciendo cuenta que fervia á 
Angeles, mas que á hombres ^ pero no 
le imito en fer llorón , por meditar el 
íue-go eterno en el de la cocina ^ porque 
Fray Corona en las, llamas del fuego ma-
terial , elevaba , y encendía fu alma en 
amor de Dios ? contemplando el fuego D i -
vino : y como murió de 84. anos de edad, 
eftuvo algunos íin falir de la Celda por 
fu vejez j pero íiempre atizando en fu al-
ma el fuego del amor de Dios, de quien 
vivia tan enamorado , que en la oración 
aprendió ha hacer verfos de amor , de 
oración , y de otras virtudes. Entre otros 
efcrivib el íiguiente. 
Tengo por cofa probada. 
Darnos Dios en la oración 
Nuefira pena remediada, 
T' en todo confolacion, e 
[a] Efcalon. 4. Co-
w 
Como el Padre Don Flor tenia el decir 
tan fervorofo ? ayudando á Lien morir á 
Fray Corona ? le encendió mas en amor, 
y piadofamente fe cree ? que enamorado 
entrego fu alma á Dios. 
Los E.R. PP. Cartuxos, por humildad, 
fepultan con fus cuerpos la memoria de 
fus virtudes ^ II de alguno fe publican , es 
porque , b motu proprio el Papa les ca-
noniza , b porque Dios con algún mila-
gro , b prodigio las acredita. Prelado ha 
havido , que con precepto de obediencia, 
quito enéja la Dei al difunto D . Juan Fort 
(a ) el poder que tenia de hacer milagros, 
pues por obedecer no hizo mas. Pero quifo 
Dios que fe conocieífen las virtudes de Fr. 
Corona, porque haviendole enterrado dia de 
Sto. Thomás Apoftol j aunque ningún rofal 
del Cementerio havia hecho rofas jamás 
en el Invierno, ni en dicho dia tenian ca-
pullos , dentro de 5. dias fe vio , y admi-
ro ? que el rofal mas cercano á la cabece-
ra del difunto Fray Vicente Corona , que 
diftaba mas de cinco paífos , eftaba lleno 
de rofas en las fieftas de Navidad j y dia 6. 
de Enero de 1752. aun contaron 36. rofas 
encarnadas, y abiertas , ñn los muchos ca-
pullos que le quedaban al rofal, las que to-
maban por devoción los que entraban á ala-
bar 
{a) Vida cap. 9, lib. de Fun, 
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bar á Dios, viendo tal prodigio:, pero fe con-
ürmb3no haciendo elrofal,hafta aora7mas ro-
ías en el Invierno: quizás para acreditar me-
jor la pureza de vida,y encendido amor con-
que Fr.Corona eílaba íiempre enamorado de 
Dios. Afsi lo decia muy gozofo el P.D.Flor. 
Para dar complemento el Padre D . Flor 
á dicha obra de mifericordia , fin imitar al 
Dicipulo, que pidió licencia á Chriílo para 
ir á dar fepultura á fu padre , ( a ) procuro 
con mas perfección perfuadir al fuyo que 
dexafíe el mundo, y fe retiraíie á fu Cartu-
xa de Ara-Chrifti, fupuefto que fe hallaba 
viudo ? y íln obligación de hijos. Oyb el pa-
dre el buen confejo de fu Religiofo hijo , fe 
retiro al Monafterio , á cuyo favor hizo re-
nuncia de fus bienes, fue admitido por Obla-
to , continuo fantamente fu vida , y el Pa-
dre Don Flor tuvo el confuelo de afsiftir, 
y ayudar á bien morir á fu padre natural, 
hafta que, como fe confia, entrego fu alma 
en manos del Criador. 
La obra de mifericordia de corregir al 
que yerra , es la que mas retraía al Padre 
Don Flor de exercitarla, no por falta de ca-
ridad , fino por recelo de dar que fentir al 
próximo ^ por fer tal fu piedad , que decia 
con San Pablo: Quién enferma , que no en-
ferme yo tambienl (b) Quando era precifo 
co i -




corregir á algún fuBdíto , guardaLa con r i -
gor las reglas del Evangelio, (a ) Y eftando 
folo con él , con fuavidad , y blandura le 
amoneltaba , advertía , y corregía , afeán-
dole con la mayor eficacia, y exprefsion la 
falta que havia cometido, y perfuadiendo-
le que obraífe en adelante con la mas per-
ftña. obfervancia de la L e y , y Eílatutos, 
aun en las cofas mas mínimas , poniéndoles 
prefente el avifo de Dios : Que ferá infiel, 
y reo de culpas graves , el que no repara, 
ni teme cometer faltas leves, (b) Luego 
que el Padré conocía que el fubdito fe da-
ba por convencido , y fe manifeftaba reco-
nocido , le animaba á la mejor obfervancia 
de la Ley, le confolaba, y con mucho amor 
fe defpedia- Deípues fe valia de algún Mon-
ge para que con difsimulo fueífe á tratar 
con é l , y le alegraífe , íl eftaba trifte , y 
paíTando algún dia, bolvia el mifmo Padre 
Don Flor á viíitar al corregido con el ma-
yor agrado. 
es j e . Pero no hay que admirar que el Padre 
voto de fueífe tan caritativo con los próximos , an-
fiori "¿l dando fiempre en prefencia de Dios, y fa-
biendo que no le puede amar bien, quien no 
quiere , y favorece a fus imágenes, que fon 
los próximos, cuya compafsion la exercita, 
quien tiene prefente lo que Jefu Chriilo pa-
de-
cí) Matth. 18.15. (̂ ) Luc. 16. 10. 
Chrif-





<lecíb. Efta confideracíon defeaba el Padre 
que fixaffen todos en fus corazones para i m i -
tar á Jefu Chrifto. Dixole en una ocaíion al 
Padre Don Flor un amigo fuyo , que queria 
trabajar fíete meditaciones de la Pafsion, y 
luego el Padre encendido fu roftro, y lleno 
de afeftos le refpondib : hágalo por Dios, y 
repita muchas veces eftos afefhos ; Dios 
hombro padeció tanto por mi amor ^ y por 
m i , Dios ? y por mi ! Se fervoriza tanto di-
ciendolo , que caíl fe quedo extático repi-
tiendo dichos afeaos ^ parece que le ayuda-
ba la proximidad de fu muerte , pues hacia 
dicho encargo diez dias antes de morir. 
También era devotifsimo de los Dolores 
que padeció Maria Santifsima enlaPafsion, 
y muerte de fu hijo? y en crédito de fu de-
voción contaba : que ílendo Capellán del 
Santo Hofpital de Valencia , afsiftio á un 
hombre mientras le cortaban una pierna, 
cuyo hueífo havia defmenuzado un mulo en 
un bocado , porque le apretaba la cincha, y 
el paciente le edifico, porque no repetía 
otras palabras mas que: Virgen del Pie de 
la Cru\ de Pu\ol valedme. 
E l cafo que mas le entraño dicha devo-
ción fue: Eftando confeífandó en San Mar-
t in por los anos de 1725. llego á fus pies 
un hombre Chriftiano , por fer bautizado, 
pero por fu mala vida parecía Gentil:, tenias 
tra-
3© 
trato con el diablo, y íblo penfata en pe-
car ? pero no en falvar fu alma. N i Rofario 
llevaba 5 que el Padre le dio. Duro algunos 
dias la confefsion, y para lo neceflario, con 
permifíb del penitente , coníultaba el Padre 
con el R. P. D . Jofeph de Marmanillo, Pref-
bitero de la Congregación de San Felipe 
Neri de Valencia , y Secretario del Santo 
Oficio de la Inquiíicion. Concluyo la con-
fefsion con feriales de dolor. Le pregunto 
el Padre , qué devoción tenia l Refpondib: 
no tengo otra devoción, fino enternecerme 
compafsivo quando oygo hablar , b pienfo 
en los Dolores , y penas que padeció Maria 
Santifsima. De efta converfion, y otras que 
fe deben al favor de Maria Santifsima, fe 
conoce lo mucho que importa acordarnos, 
y dolemos de la Pafsion de Chrifto , y de 
las penas de la Virgen 5 y puede nueftra de--
vocion decir de los Dolores de Maria Santif-
ílma 9 lo que David de Chrifto: Acuerdenfe 
los Judios , y los Chriftianos de la Pafsion 
de Chrifto , de íu amor , y de fus benefi-
cios , y es cierto que fe convertirán. (¿1) 
Como fe convirtieron algunos que con aten-
ción miraron á Chrifto enclavado , (b) h i -
riendo fus pechos de dolor. Efte cafo contó 
el Padre á un Cura amigo fuyo , encargán-
dole aumentaífe dicha devoción. 
Se 
{a) Pf. zi.zS. [b] Luc. Z3.48. 
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Se omite, por la brevedad , mucho mas 
que fe podia decir de la Vida del P. D.Flor , 
el qual dio ííngular exemplo en fu enfer-
medad, y Heno de virtudes , y méritos, 
delpues. de haver recibido los Sacramen-
tos , murió , haciendo aftos de amor á 
Dios , en dicha Cartuxa de Ara-Chrifti 
en 24. de Julio de 1755. á los 65. anos 
de fu edad , dexando feñales de fu fal-
yacion. 
Todo lo dicho fe ha notado , y fe fu-
jeta á los Decretos del Santifsimo Papa 
Urbano V I I I . fegun lo manda , y al ju i -
cio , y corrección de N . S. M . I . 
Haviendo leido de orden del M . I . Sr.D. 
Pedro Jofeph Mayoral, Canónigo , y Vica-
rio General de efte Arzobifpado de Valen-
cia, la Vida del Siervo de Dios , el Vene-
rable Padre Don Jofeph Flor , de la Real 
Cartuxa de Ara-Chrifti , no hallo cofa que 
contradiga á la Fe , y moral Chriftiana; 
en cuya atención puede pafíar á la pren-
fa. De la Congregaciondel Oratorio de Va-
lencia á 10. de Junio 1761. 
Jofeph Ferrando, 
Jhs. Imprimatur, 
Dr . Mayora l , Vic, Gen. 
Imprimafe, 
Caro. 
CORRECCION D E L A V I D A DEL3 
P. Don Jofeph Flor, 
PAg.7. IIn.5. lean : Salía el ultima con afedo humilde, aunque por 
Eftatuto el primero. Pag. 2,6. l in . 13. 
han : Scala Dei. 
. (JHS.) > ^ < > ^ < 
TRANSFORMACION D E L 
hombre antiguo por la recor-
dación de los Novifsimos. 
CAPITULO t 
N A C I M I E N T O D E L NUEVO H O M * 
hre por la confideración atenta de la-
muerte, 
Síi como el hombre 
viejo nace del vien-
tre de fu madre^ ai-
íi el hombre nuevo 
nace del fepulcro. 
Del hombre nuevo, 
uno miímo es el pa-
dre , y la madre, 
que es la memoria de la muerte. Oye 
al óptimo Maeftro de buenas coftum-
bresJob9 que habla defde fu ñxfim 
Á dar. 
dar. (^) A la podredumbre d'txe : Tu 
eres mi padre, y a los gufanos : Vo/otros 
fois mi madre 3 y hermanos. He aqui el 
padre , y madre del nuevo hombre: 
la podredumbre ; y qué podredumbre? 
La del fepulcro. Del podre, del eftier-
col, de la ediondez, de los gufanos 3 y 
del polvo nace el nuevo hombre. No 
es neceífarlo para la concepción s y na-
cimiento del nuevo hombre largo in-
tervalo de tiempo , ni el vencer traba-
jos • ni dificultades , es concebido efte 
nuevo hombre muy fácilmente, y nace 
con gran prefteza. Todo efto fe coníí-
gue con una vifta de ojos, y con una 
muy breve acción del alma. Por ven-
tura no has vifto, que á folo mirarte en 
nn efpejo nace al inflante en el mefmo 
efpejo un nuevo roftro , y figura ? Por 
manera , que lo mefmo es mirar el ef-
pejo , que producir en el una imagen. 
Sabes á qué fin fe inftituyeron los efpe-
jos? Séneca juzga, [h) que fe inventaron 
á fin de que el hombre fe conocieíTe. 
So-
[a] Job 17. 14, [b) Senec.i.Nar, 
J 
Sócrates usó del efpejo para la enfeñan-
za de las coftumbres; por lo que per-
fuadia á fus Difcipulos, que fe miraííen 
en un efpejo,para que íi alguno fe agra-
dava de fu hermofura, tuvieííe por lo 
mefmo cuidado de no deílucir, y afear 
la hermofura del cuerpo con la defor-
midad de fus coftumbres : y íí alguno 
fe miraífe en el efpejo mal ageftado en 
fu roftro , procuraífe con fu diligencia 
fuplir efte defeóto con el refplandor de 
la virtud, y con el buen cultivo, y apli-
cación de fu ingenio, compenfar los 
daños de fu cuerpo. Nos aprovechan-
ciertamente los efpejos, íi los hacemos 
fervir,no tanto para componer nueftros 
cabellos, como para reformar nueftras 
coftumbres; y efte genero de efpejos, 
que íirven para formar un nuevo hom-
bre , afsi como fon dignos de nueftro 
aprecio, y eftimacion, afsi lo fon de to-
da recomendación , para que fe huf-
quen, i fe apetezcan. Tomad efte cipe-
jo, que voy á referiros ; que íi queréis^ 
folo fu vifta ferá dichofo parto de un 
A 2, nue-
nuevo hombre. Refiere un Autor mo-
derno3(^) que un celebre Predicador Pa-
dre DominicanoPaníienfe/olía en tiem-
po deQuarefma diícurrir por otros Lu -
gares, y Ciudades á predicarle inftruir á 
los Pueblos en el exercicio de las virtu-
des. Acabando ya laQuareíma en un Lu-
gar3y citando para partirfe^una Matrona 
noble , y hermofa, pero profana en fus 
coílumbreSjle pidió con gran inftancia, 
que quando bolvieíTe á aquel Lugar, le 
traxeífe un efpejo de París. Prometióle 
fantamente el Predicador, que lo baria 
i i n falta, y afsi como fue liberal en pro-
meter, fue fiel en cumplirlo. De alli 3 
pocos mefes bolvió al Lugar, y le tra-
xo á aquella Matrona un efpejo, no de 
v idr io , ííno de hueí íos; no comprado 
en la Plaza de los Mercaderes, fino en 
el Cementerio de los Sepultureros. En-
tró en la cafa, é hizo convocar á toda la 
familia , diciendo , que qneria vieífen 
todos el efpejo Parifienfe, que traía de 
muy exquiíito artificio. La Matrona 
muy 
ia) Spoelbexg in Condón, parte ce/tio, ^.317. 
muy contenta al inflante llamo á todos 
fus Criados^ Criadas^, y conocidos 3 jac-
tandofe de que le havian traído de Pa-
rís un efpejo de mucho valor. Enton-
ces el Rcligioíb quitando el velo con 
que traía encubierto el efpejo , facó á 
vifta de todos una horroroía calavera, 
y reveftido de un gran zelo , con gran 
nervio , y fervor de palabras zahirió á 
vifta de cfte expeólaculo á los oyentes: 
tu (ó Señora) dixo me pedifte un efpe-
jo; pues he aquí el efpejo y que traigo 
propio, y propifsimo 3 no para compo-
ner tus cabellos, fino para reformar tus 
coftumbres. Efta fue en algún tiempo 
lo que tu eres aora. Pues mira como ya 
ios ojos eftan vacíos, y hechos unas ca-
vernas horrorofas, los que en fu tiempo 
fueron unas blandas pupilas de ojos. Ef-
te cafco, que antes eftuvo adornado de 
encrefpados, y enrifados cabellos, aora 
le ves calvo , defnudo , y dcfpreciable. 
Cerca de eftos ojos vacíos, y deshechos 
eftuvíeron en otro tiempo unas mexillas 
de rofa, y cerca de eftos dientes avia 
unos 
unos labios de coral, y dentro una len-
gua parlera, y elegante. Lo que tu eres 
aora fue ella en otro tiempo ; y en al-
gún tiempo ferás tu^lo que aora es éfta. 
De eftas palabras fe paímaron todos, 
callaron, y fe les travo la lengua de ef-
panto. La vifta de efte efpejo fue falud 
para todos los que le miraron, pero 
principalmente aquella Matrona , que 
deíeó mas que todos el efpejo Paiiíien-
fe, fue la que bebió mayor defengaño, 
y empezando á defpreciar lo prefente, 
pufo la mira en lo venidero , y quedó, 
no folo defemejante á si mifma , íino 
caí! muy otra , entabló una vida de la 
manera3 que quifiera haverla hecho á la 
hora de la muerte. Y afsi la coníidera-
cion de la muerte fue reproducción de 
nuevo hombre. 
He aqui un efpejo, que tal vez no 
te vendrá á defeo , pero te ferá de mu-
cho provecho una calavera facada de 
un Cimenrerio. Si tienes en tu quarto 
efte efpejo para mirarte en el. frequen-
temente, eftarás íicrapre de atalaya, y 
muy 
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muy íbbre avííb para defpreclar todo lo 
viíible, y caduco del figlo , y procura-
rás mirar folo por lo eterno. No ferá 
efte efpejo aquel falaz , y engañoíb de 
Venus, que íirve folo para mirar, y def-
vanecerfe en la perecedera hermofura 
del cuerpo ; fino que ferá un efpejo de 
bellifsimo, y divino crif tal , en que de 
folo mirarle , aprenderás la verdadera 
Filofofía, que coníifte en conocer la in-
conftancia de todas eftas cofas fubluna-
res3 y la certidumbrejé infalibilidad de 
la muerte. Ves al Cimenterio, como á 
Seminario de la Chriftiana Filofoíía, 
abre una fepulturade un hombre muer-
to, eílate allí un poco , en donde muy 
en breve eftarás caído. E l fepulcro del 
cadáver fin alma, te mudará, y dará v i -
da á tu alma , empezarás deíde aora á 
morir al mundo , fi pienfas que en bre-
ve has de morir. La confideracion de 
la muerte ferá para t i inípiracion de 
nueva vida. Defpues llévate del fepul-
cro un defpojo de la muerte, efto es, 
una calavera, traela contigo á tu quar-
to 
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to para allí mirarte una, y otra vez eri 
ella como en un efpejo, que á buen fe-
guro, que no folo verás} fino que oirás 
muchas cofas 3 que te convienen; por-
que eíía calavera, aunque eftá fin len-
gua3 fabe hablar^ dice mucho fin decir; 
aunque es taciturna, es eloquente, con 
fu íilencio da voces muy altas, aunque 
muda refuena como una trompeta, íin 
lengua enfeña, fin voces amonefta, íin 
palabras comueve 3 íín pronunciar te 
pronuncia, y dice muchas cofas. 
Oye (íi te place) la oración lacóni-
ca, b^eve, y compendiofa, que hace ef-
te retorico mudo; lo que tácitamente te 
dice efta calavera cada vez , que la mi-
ras atentamente, es lo íiguiente: Apenas 
empecé á vivi r , quando luego corrí ve-
lozmente hafta lo ultimo de la carrera 
de mi vida; aquel efpacio, que ha me-
diado entre el nacer , y mor i r , ha fido 
un punto , que es lo mas minimo del 
tiempo; de manera,que entre eftos dos 
extremos nacer,, y mor i r , menos tiem-
po ha havido,que un abrir de ojos. Ape-
ñas 
ñas empecé ) quando ya dexé de fer. 
Uno mifino ha íido el principio ^ y fin 
de efta fábula; acuérdate muchas veces, 
que tu falvacion pende de aquel ultimo 
momento. Todas las cofas ferán gran-
des 3 y muy grandes quando vendrá 
aquel ultimo dia. Sea tu principal, tu 
total, y aun tu folo cuidado, cuidar de 
tu falvacion. Efte folo negocio te es 
neceííario, y todo lo que no es e í l o , es 
fuperfluo, y del todo inút i l , y ociofo. 
Nunca te fe caiga de la memoria, y del 
animo la refolucion fanta de padecér 
quanto hay que padecer, antes que per-
der la gracia de Dios. Entre todas las 
cofas lo que mas has de cautelar, es no 
hacer cofa alguna,que te arrepientas de 
haverla hecho quando murieres. Final-
mente ferás hombre nuevo, íi á menu-
do te acuerdas de los novifsimos. Efta 
es la exortacion, que te hace la calave-
ra de aquel difunto , y defpues de ella 
tal vez fe feguirá en t i una total reno-
vación de vida, y coílumbres. 
PRAC-
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P R A C T I C A , T E X E R C I C I O D E 
efia Meditación. 
Olía decir muy á menudo S. Anto-
nio : Para que mo falga perfefito dos 
cofas fon muy necejfañas. Primeramente 
creer, y perfuadirfe, que oy empieza d fervir 
a Dios > y lo Jegundo 3 que el di a de oy es el 
ultimo de fu vida. Porque íi efte día , que 
confagras á Dios es el primero en q em-
piezas á rervirle3Como te pcrfuadas^que 
nada has hecho en fu fei vicio s qué pri-
fa, y que conato no llevarás por hacer 
todo quanto puedas! Y íi te perfuades, 
que es el ultimo dia, cómo dexarás de 
obrar viendo, que te fe acaba el tiempo 
para ello. Aqui es donde has de reco-
gcr3 ó reaíumir todas las fuerzas del al-
ma, de la gracia3y de la naturaleza, pa-
ra que no tengas penfamiento, ni pala-
bra, ni obra, que con todo el esfuerzo 
poísible , no la dirijas, i encamines á 
Dios; y afsi todo el dia,como imagines 
fer el ultimo , le emplearás de modo^ 
que 
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que merezca fínalizarfe , y coronarfe 
con la feliz, y dichofa eternidad de la 
Gloria. Cada dia 3 por la mañana, im-
prime altamente en tu mente eílas pala-
bras de oro de Santa Eícolaftica : Un 
dia h'ien empleado en férvido de Dios vale 
maŝ  que millones de años 3 que fe gafajfen 
•en ganar todo el mundo, 
C A P I T U L O I I . 
E L H 0 A 4 E K E V I E j O DES-
perta d vifta del fepulcro , y ya, 
meVo hombre Vela fobre si 
mifmo. 
Ué otra cofa es el fepulcro, 
que domicilio de la muer-
te ? Pero de aqui fiempre 
fe faca un gran preíídio 5 y 
defenfa de nueftra vida.La muerte bien 
confiderada produce en nueftra alma 
un excelente modelo, y forma de nuef-
tra vida; afsi la fealdad firve para la 
her-
hermoíura s y la deformidad para el 
buen parecer 3 el eftipendio del pecado 
para la virtud , y el íueño para la vigi-
lia. Gonfta efto de unas palabras de 
Job. Habla éfte de un hombre en ex-
tremo malvado 3 y criminofo ) y dice: 
(á) Efle gran picador fera llevado a vifta 
de un fepulcro 3 entre muchos difuntos di/per̂ -
tara. Con muy vivos^ y exquiíitos colo-
res pinta aqui Job la trazaré imagen de 
un hombre perveríb, y poderoíb 3 que 
rompidos todos los refpetos del dere-
cho humano s y Divino 3 defprecia los 
avifoSj y amoneftaciones^ viola3 y que-
branta los preceptos , no hace cafo de 
los confejos^antes bien con voz facrile-
ga vomita contra Dios eftas palabras 
llenas de impiedad: [h) Quien es el Omni-
potente para que le firvamosl T que nos apro-
vecha fi le pidiéremos en nuejlras oraciones*. 
Apártate de nofotros3que no queremos la cien-
cia) y conocimiento de tus caminos. De efta 
manera prorrumpe en otras execrables, 
y blasfemas palabras 3 como refiere ei 
{&) Job i i . 31. [h] Job 21. 15. 
miímo Job. De fuerte, que como exaf-
perado Job de la falvacion de efte hom-
bre, le anuncia cierta fu perdición con 
eftas palabras : (a) De efíe homhre ya fe 
•concluyo ̂  y difinw la fent encía de fu condena-
clon 3 y ejlaya del todo perdido* Qué es lo 
que dices Job \ Es poísiblc , que ya no 
havrá remedio ^ ni defenfa alguna para 
efte hombre \ Apenas ocurre ninguno, 
porque como el miímo Job poco def-
pues dixo : (¿) Quien havra que le repren-
da fus caminos y y que le de en roftro fus ma-
las operaciones. Quién tendrá tanto valor, 
que fe atreva; quien tanta conííanza,quc 
preílima; y quien tanta virtud, que ten-
ga animo, facudido todo temor, y ref-
peto , para avifar de fu obligación, 
corregir de fus atroces delitos, y fu-
gerir confejos faludables á un Principe 
poderofo, rico, y lleno de vicios \ Co-
fa es de tanta dificultad, como llena de 
peligros, y contingencias. 
Arguyo San Juan Bautifta á Hero-
des, pero le coftó la cabeza. Arguyo 
aquel 
[a) Job 2i« 30. (í1) V.31, 
•i4-
aquel Profeta emblado de Dios á Jero-
boam, pero le coftó el cftar cerrado 
tiempo en una cárcel. Arguyo Jeremías 
á aquel Rey impío 3 y á fus Principes; 
pero, le coftó el íer echado en un Lago, 
y fer allí fuftcntado con pan de dolor, 
y con agua de anguftías, y tribulacio-
nes. Quien , pues, le argüirá roftro á 
roftro íu maldad? Apenas fe hallará nin-
guno3 y íi hay alguno que lo haga, ferá 
lo miímo 3 que hablar á un fordo 3 que 
nada oye. Pues qué fe ha de hacer con 
efte hombre 3 que eftá proclamado por 
exafperado ?. Cafi no hay lugar para el 
remedio, en quien los vicios han paífa-
do á coftumbre, y á naturaleza. Ea San-
to Job, no ha de ha ver algún remedio 
para efte hombre ?. Uno folo refta, y 
fuera de efte ninguno. Pues qual es? 
Lleve fe ejje hombre a un fepulcro , / entre 
los muchos difuntos refucitara , y holvera fo-
hre su (a) O remedio proveehofifsimo 
para poner en camino de falvacion al 




Con fugeto de efte jaez no hay que gaf-
tar palabras, exortaciones, ni exemplos 
por temeroíbs que fcan , fino que para 
reducirle al camino de la vida 3 llévale 
á la cafa de los muertos^á los fepulcros. 
Ponle á la vifta aquel montón de difun-
tos, que yacen alli fepultados, y mas 
prefto que lo que cueíla el decirlo fe 
verá, que el que eftava fordo , ya oye 
los confcjos ; que el que eftava ciego, 
ya vé los prefentes peligros de fu alma; 
el que eftava, que nada fentia , ya em-
pieza á temer los caftigos venideros; el 
que eftava paralitico, fe levanta; el que 
eftava cojo, comienza ya á andar; y fi-
nalmente el que eftava muerto, reíii-
citará. 
Tengafe á bien el confirmar efto 
con la prefente hiftoria. Un Religioíb 
Ciftercienfe llamado T/iffardo , Varón 
de nobilifsimo linage, y no obftante 
pafsó mucho tiempo haciendo en fu M o -
nafterio el oficio humilde de guardar 
Lechones; pero llevado de cierta fober-
via, fe enfadó de tanta humildad, y con 
ani-
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animo arrogante, y adlvo fe decía á sí 
miímo: LifFardo, qué hacesí1 Es deshon-
ra tuya, y de tu linage el ir apacentan-
do Lechones. Ea levanta el animo de 
efta baxeza tan indecente á t i , y á los 
tuyos, emprende otro camino, que fea 
digno de tus prendas. E l abatir fe afsí, 
que otra cofa es , que el deshonrar la 
fangre de tus antlpaííados con efta ig-
nominia, avergüénzate, de no avergon-
zarte de tan infame fervidumbre. Eres 
muy hombre para fer defpreciado de los 
que fon menos que tu; vete de efta cár-
cel, y encerramiento de efte Convento, 
y buelvete á tu antigua libertad, y ref-
plandor de tu Nobleza. Afsi fe habló á 
si mifmo, y ya refuelto á dexar el Mo-
nafterio , y el Abito , fe detuvo la no-
che, que pafsó fin poder dormir, y ef-
tando afsi defvelado, fe vio de improvi-
fo un Varón de mas que humana Ma-
geftad, que le mandó 1c íiguieííe; íe-
guiale , y abriendofe todas las puertas 
por si íblas, que havia cerradas, le lle-
vó al Cimemerio, abrieronfe patentes 
l.QS 
los fepnlcros í y llegado Líírardo á uno 
en que yacía un difunto , que poco há 
enterrado empczava á hervir en guía-
nos , oyó una voz que le decía : Mije-
rabie , adonde vas ? Le mandó aquel ve-
nerable Varón , que díícurríeífe por 
otros íepulcros ; pero e l , horrorizado 
de ver aquellos tan afquerofos efpeóia-
culos le fuplícó que le perdonaííe , y 
no le precifaííe á mirar aquellos cada-
veres , porque fe le iva la vida de hor-
ror, y miedo de íblo mirarles; y fegun-
da vez oyó otra voz que le decia : Ea. 
pues i mira por ít i j / fi quieres librarte 
de efte horror, no quieras 3 llevado de 
fobervia 3 defertar el eftado Reñgiofi,' 
Ya no huvo menefter mas para mudar, 
de intención ; prometió firmemente la 
perfeverancia en la Religión , y fe bol -
vio á fu cama 3 curado ya de fu íbber-
via con aquel antidoto de la medita-
ción de la muerte; y afsi, por haver ido 
al fepulcro 3 bolvió reducido á la vida 




Diré pues^ no lo que dice Salomón 
al perczoíb : Anda a la hormiga perezofo; 
[a) fino vés perezofo al íepulcro^ y lue-
go te podré decir con David : Correros 
por el camino de los mandamientos de Dios, 
{b) Vés avaro al Cimenterio 3 y al inf-
tante dirás con el Zaqueo :: He aqui3 Se-
ñor , .que doy a los pobres la metad de mis 
bienes, {c) Vés íbbervio al montón de los 
difuntos 3 y luego exclamarás con el E-
cleíiaftico : Para que te enfoberveces * pol-
vo,y cenizal [d] Finalmente 3 tü3 ó ama-
dor del mundo, que íigues á é l , y to-
dos fus eftilos , y coftumbres, vés pues 
á las fepulturas^, y cafas de los difuntos^ 
rebuelcate entre los hueífos muertos, y 
al inflante dirás lo que allá dixo Salo-
món : Vanidad de vanidades 3y todo pura 
vanidad 3 fon todas las cofas del mundo, {e) 
### 
### 
F R A C -
{a) Pro. 6, 6, [h) Pf. 118.32. (c) Luc. 19. 8. 
[d) Eccl. 10. [e) Eccl. !• 2. 
PRACTICA , T E X E R C I C I O D E 
e/la Meditación, 
SEa la muerte tu Secretario 3 y Con-fejero en todas tus cofas j no ha-
gas 3 ni obres cofa 3 que á la hora de la 
muerte quiíieras no haver hecho; y na-
da omitas 3 que quiíieras haver hecho 
en femejante hora. Afsi antes de cada 
obra 3 aora fea interna del Alma, ó ex-
terna del cuerpo 3 habla 3 y confulta 
con la muerte de eíla manera: O muer-
te ! tu eres el miniftro de la Divina Jus-
ticia ; eftoy fujeto á tu imperio, porque 
lo meímo que fe dixo á mi primer Pa-
dre 3 fe me dice á m i : Has de morir fin 
falta, [a) Y pues no puedo huir de ti3to-
maré el confejo del Sabio : E l Confejero 
fe ha de efeoger de mil uno 3 {f) y aísi 3 tü 
ferás efte uno 3 que me aconfeje 3 enfe-
ñe , é iluftre 3 y encamine en todas mis 
dudas 3 y en todo lo que he de hacer, 
p omitir. Sucede 3 que ciego de cole-
B z ra, 
{a) Gen. z. 17. (fc) Eccl. 6, 6* 
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ra ^ corao fuera de t i , te IníHga la 
pafslon á tomar venganza de tu enemi-
go? Eftás perplexo^, ó dudofo de lo que 
harás ? No refuelvas por t i de ninguna 
manera Í confulta á la muerte^ que ella 
reíblverá^ y te dirá: No hagas lo que def-
fues te fefara, a la hora de la muerte. Te 
acomete alguna tentación de Impureza? 
Buelve otra vez á confultar á la muerte, 
y dilc con San Pablo : La carne fe reve-
la contra el efpritu : [a) Te liíbnjea con 
fus alhagos 3 para que á lo menos te 
deleytes en ellos con el penfamiento^Te 
inclina^ y comueve el apetito^ para que 
los defeesrDIle.-qué es lo q me acófejas, 
ó muerte ? Y fi te paras á oírla) te ref-
ponderá al inflante: Toma mi confejo, 
que no es menos que oráculo 3 y dicho 
del Efpiritu Santo : Si vives fegun la car-
ne 3 eflo es ¡fegun tus defeos ¡y concupfcen-
cias3 morirás, (b) Con efta coníideracion, 
tanto quanto miedo tienes á la muerte, 
tanto tendrás de odio á la carne. Por 
fin ; íi la carne te iníla á avaricia de r i -
que-
{a) Gal. 5. 17. [h] Ronii 8. 13. 
i r 
quezas 3 y bienes de fortuna 3 ó de hon-
ra y propia eftimacion? Si te promue-
ve á glotonerías s 6 deftemplanzas en 
comida, ó bevida , ó á qualquier otro 
deforden ? Siempre 3 fiempre 3 recurre 
luego á tu confejero la muerte 3 y para 
oído á lo que te dice ; que á buen fe-
guro, que te aconfejará , y te diííuadi-
rá toda acción mala. N i Salomón con 
toda fu fabiduria 3 te dará mejores con-
fejos que la muerte. Mirará íiempre 
por tu bien 3 ñ íiempre la mirares 3 y 
confultáres ; y íi inftituyes 3 y compo-
nes tu vida fegun la norma 3 y modo 
que ella te diere 3 admirarán todos tu 
modo de vivir 3 y pafmados pregunta-
rán loque allápreguntava Ifaias:^ quien 
tiene efle hombre por Confejero3que tan bien, 
y, ordenadamente fe p r ta í (¿z) 
### 
### 
fi) Ifai. 40̂  13,; 
C A P I T U L O n i 
L A F R A G I L I D A D D E L H O M -
bre 9jp la ligereza del tiempo. 
AQuel noble Profeta Ifaias, In-terprete de los Divinos Arca-nos , oyó como una voz , que 
reíbnava de lo alto , y le decia : {a) 
Clama, levanta la voz, grita ; como íi di-
xera : Efto 3 que te he de decir 3 no 
quiero que lo anuncies en oculto , por 
rincones 3 fino en publico Theatro, por 
plazas 3 y calles publicas ; y no -pieníes 
decirlo con voz baxa , íuave 3 y placi-
da 3 fino con voz clamorofa 3 abultada, 
y ruidoía > y no folo lo has de decir á 
uno que á otro 3 fino a todos, á todo 
el mundo ; Clama, Pues 3 Señor ( dice 
Ifaias) qué es lo que he de clamar 3 y 
decir á voz en grito : Que toda carne es 
heno 3 y toda fu gloria como la flor del cam-
po :fe feco el heno 3 y cayo la Jor, Efto es: 
es tan d é b i l , frágil 3 y caduco el hom-
bre, 
[a) Ifai. 40. 7. 
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bre } que aunque confia de carne , y 
hueííos^ toda fu gloria , todo íii poder, 
fu dignidad 3 fu autoridad , fu opulen-
cia 3 íii fabiduria, y toda la rueda de íu 
mayor fortuna, y todo el aparato, y of-
tentacion de fu eftado , y felicidad, fe 
defaparece todo al mas minimo viento 
que fopla , y que le embifte , ó le aco-
mete , todo , todo fe marchita al inf-
tante,y cae de todo punto, todo el r e f 
plandor, y lozanía que oftentava : pe-
ro qué ay que maravillar , J í toda carne 
es heno , j / toda fu gloria como la flor del 
campo) Sabia , y difcretamente explica 
San Aguftin [a] efta femejanza de la flor* 
Eftas flores del mundo florecen como la feli-
cidad propia del mundo)ji perecen por la vir-
tud, y poder de Dios; y no perecen de la fuer-
te que florecen , porque florecen por tiempo 
hien corto , ^ limitado 3y perecen para fiem-
pre, y por una eternidad. Florecen con fo-
lo bienes aparentes, y falfosí y perecen 
con verdaderos, y muy feníibles tor-
mentos. 
Ea, 
(u) S. Aug. inPf. 53. 
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Ea , vete á paífear por un campo 
en el Mayq mas florido f verás el heno 
muy ameno , verde , lozano 3 y deli-
ciofo á la vifta de los paíTageros , que 
íirve de cama blanda á los que vienen 
canfados del camino : pero bol ved á 
verle paííado el Julio , y veréis, que el 
que antes reverdecía en el campo , ao-
ra yace feco en el eftablo : el que an-
tes era expeótaculo viftoíb , y graciofo 
á los hombres, ya íirve de pábulo , y 
alimento á los brutos. Vén acá á cuen-
tas hombre delicado s joven gallardo, 
robufto, y hermofo ; eíía tu carne, que 
en la cabeza eftá encrefpada, y enriza-
da con unos cabellos como de color de 
oro Í que en el roftro aparece con unas 
mexillas de rofa; que en la frente blan-
quea como una nieve ; que en la boca 
reíplandece con unos labios de coral: 
eíía carne , que vifte purpuras , y lien-
zos muy delgados: eíía carne , que la 
paladeas , y regalas, dándole á los oí-
dos las platicas , y converfaciones mas 
entretenidas; á los ojos, lo mas deli^ 
ció-
cíoíb y y expedable ; al olfato,, lo odo-
rífero de las mas preciofas aromas al 
gufto } el mayor regalo de los manja-
res ; al taólo 3 lo fuave 3 y deleytable: 
dime , dime , qué pienfas que es todo 
efto 3 fino un heno ^ una yerva floxa, 
débil;, y de verdor poco fubfíftente? Ef-
pcra un poco, ó paíía un poco mas ade-
lante , ó joven tan gallardo , briofo 3 y 
deliciofo ; luego 3 luego fe dirá de tí: 
Cayo efta flor , que parecía tan lozana. Flo-
reció, sí, en fu tiempo 3 como dixo el Poe-
ta Ovidio ; pero fue fu florecer caduco ) y, 
perecedero por infantes. Oy eftamos fanos, 
robuílos^y valientes; mañana enfermos, 
flacos, y debilitados; defpues de maña-
na muertos, caldos, y confumidos de 
gufanos. 
En el miímo punto del lugar, y en 
el mifmo inftante, y momento de tiem-
po en que efpiramos, fomos prefenta-
dos delante del Tribunal de el Divino 
Juez ; en el miímo , fomos fentencia-
dos; y aun eftando el cuerpo caliente, 
nos hallamos ya en la Eternidad; y aun 
ca-
cafi antes nos hallamos ya arrebatados 
a la otra vida , que nos juzgaííemos en 
peligro de fer arrebatados : y afsi 3 en 
un inflante eftamos en pie ,̂ en otro cae-
mos ,* en uno vivimos) en otro mori-
mos. Efta es la fuma fragilidad del 
hombre; pero aun es mayor la breve-
dad , y ligereza del tiempo. Es dicho 
de San Pablo: E l tiempo es hreve.[a) Qué 
otra cofa clama el S o l , quando en un 
dia corre todo eíle Emisferio^ y en otro 
le buelve á correr 3 fino que es breve el 
tkmpo l Qué otra cofa clama efta varie-
dad de dias5y noches, íino que es el tiem-
po hreve \ Qué otra cofa claman las eda-
des de nueftra vida ? Entra la niñez, íi-
guefe luego la adolecencia , efto es 3 la 
edad adulta en que empieza la razón; 
ííguefe luego la juventud; á efta 3 fe le 
ííguen las otras edades 3 íí no les rompe 
antes el hilo la guadaña de la muerte. 
Todas eftas edades , qué otra cofa nos 
predican 5 íino que el tiempo es breve? 
Lo meímo nos dice Job: Breves fon los 
días 
{a) i . Cor. 7. 29, 
^7 
días del homhre.[a)Vox\áex2i}j yzfa fus pa-
labras con todas fus partes 3 y momen-
tos ; que cada una de ellas es de gran 
momento ^ é importancia. No dice Job, 
que fon breves los dias del hombre an-
cianOj del decrepito , ó del caduco; fi-
no del hombre en general : Eres mu-
chacho , que empiezas, á tocar la raya 
de la razón 3 pues ya eres , y bien,, en-
tendido baxo el nombre de hombre: 
Eres fuerte 3 robufto 3 valiente 5 ven-
go en ello , pero por eíío no dexas de 
fer hombre : Tienes en t i la fangre fer-
vorofa de la juventud lozana : tienes 
una buena^y vigorofa complexion;bien_, 
pero eíío no obftante eres hombre , y 
afsi 3 breves fon tus d¡asm Muchas veces, y 
muy frequentemente fucede, que un 
joven floreciente en edad , en belleza, 
nobleza , é ingenio, y otras partidas 
fobrefalientes, fale , y aparece como 
una hermofa flor, y he aquí, que de re-
pente fe aja , fe marchita, y acaba. N o 
pocas veces fucede , que un joven muy 
com-
ía) Job 14. 5. 
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compueílo3 y ataviado, fale por la ma-
ñana como un Efpoíb en el día de fu 
defpoforiO;, y á la tarde ya eftá amorta-
jado en el féretro. 
Efta brevedad del tiempo la confir-
mará la hiftorla trágica de Saül. Hilan-
do él refuelto á dar la batalla á los 
FilifteoSj mandó á laPitonifa, ó encan-
tadora , le refucitaífe á Samuel : quifo 
Dios 3 que Samuel fe le apareciefíe á 
Saül. Advierte aqui en el breve efpacio 
de un dia , y una noche, una gran mu-
danza de cofas. Havia de una parte , y 
otra un numeroíifsimo , y bien arregla-
do Exercito, con gran aparato, y pom-
pa militar : hallavafe de una parte Saül, 
entre Carros, y Carrozas , entre gran 
numero de Soldados de á cavallo, y de 
á pie , entre clarines, y trompetas, con 
lucido eftruendo militar ; iva decorofa-
mente afanado capitaneando fu Exerci-
t o , con el peníamiento lleno de triun-
fos, y Vitorias, y con la expectación de 
aííegurar fu Reyno por largas pofterida-
dcs. Pero citando maquinando eítas 
ideas. 
29 
ideas, he aquí ¡ que oye la voz terrible 
de Samuel reíucitado 3 que le dice : (¿z) 
Mañana tu 3j> tus hijos moriréis 3y feréis 
contados como y o entre los difuntos'-) forque to-
do el Exercito de Ifrael lo entregara Dios en 
manos de los Filijleos. O qué variedad , y 
eftupenda mudanza de fuceíTos ! Qué 
precipitadas fon las fuertes de las cofas! 
Oy eftá en el campo un Exercito 3 que 
efpantava con fus armas; mañana fe ve-
rá poftrado por tierra á manos de la 
muerte: Quantos oy eftavan en pie ufa-
nos 3 y poderofos, tantos mañana fe ve-
rán pifados por tierra como á infelizes 
cadáveres. Qué bien aqui Tulio quan-
do dixo : Quien3 por joven que fea3ferá tan 
necio3 que Je prometa que ha de vivir por fe-
lá una tarde l A l mifmo intento dixo 
también fabiamente Séneca: De tal fuer-
te obro 3 como fifolo tuviera un dia de vida; 
y afsi miro 3y contemplo a cada dia 3 como 
a que puede fer el ult imo de mi vida. 
O ! íi con Séneca., contemplaífemos 
cada dia que vivimos, como á ultimo 
de 
{a) i.Reg, z8. i p . 
3° 
de nueílra vida , y como á primero de 
la Eternidad) que fe nos efpera ! Qué 
haríamos \ Llamaríamos á los Sepultu-
reros^ feñalariamos el lugar del Cimen-
terio ^ prevendríamos la mortaja, y nos 
convendríamos, y ajuftaríamos con los 
que havian de llevar el féretro , y ten-
dríamos á mano , y á la vifta el Ataúd, 
y tumba de nueftro entierro : procura-
riamos tener teftamento hecho;y echan-
do fuera todos los cuidados de la tier-
ra , penfariamos folo en los de nueftra 
alma 3 perficionandola con una Gonfef-
ííon general bien hecha 3 y recibiendo 
como por Viatico para el viage de la E-
tcrnídad } la Sagrada Comunión : nos 
ceñiríamos los lomos con el cingulo de 
la mortificación, y penitencia: tendría-
mos en las manos las lamparas encendi-
das de las buenas obras, y prevenidos; 
eftariamos de vela efperando el Efpoíb. 
Finalmente, no entenderíamos en otro. 
que en mirar , y aífegur; por todos 
medios pofsibles nueftra falvacion. Ef-
to hizieras, íi fupieras que oy te amane-
cía 
5 \ 
cía el poftrero día de tu vida. Pues) ó 
hombre } fi oy cometifte cofa de que 
deves arrepentlrte^, no difieras para ma-
ñana la penitencia : oye lo que te dice 
San Gregorio : B l que al penitente ofrece 
el perdón 3 no ofrece el dia de mañana al que 
peca : fiempre. pues devemos temer no fea ef-
te el ultimo ¿lia, porque no fabemos fi llegare-
mos a mañana. Guárdate ^ que quando 
eftés ya á la raya de la Eternidad 3 te 
fuceda lo que fucedió á aquel Capitán 
Aniba l : Defpreció quando pudo 3 y tu-
vo la ocaíion de ganar á Romaíy quan-
do qúifo 3 ya no pudo > y exclamó d i -
ciendo : Quando pude 3 no quife ; quando 
querré 3 no podrí, Oy puedes lo que qui-
íieres3 mañana tal vez no podrás lo que 
querrás. 
O qué triík^y lamentable ferá aquel 
gufanó roedor de la conciencia ^ que 
eternamente atormentará á el condena-
doj diciendole continuamente: A h def-
dichado^ que ayer podifte ganar la glo-
ria y y no quifíftesí ayer pude evitar ef-
tos terribles, y eternos tormentos^ y no 
qui-
quifejayer pude fcr eternamente biena-
venturado 3 y no quife ; ayer pude de-
xar de fer eternamente miferable, y no 
quife; pues porque no quife, me ha fu-
cedido todo al contrario : Diferi á ma-
ñana el querer 3 ignorando lo que me 
havía de fuceder mañana 3 y me hallé 
burlado 3 y perdido i queriendo oy lo 
que ya no puedo , y huviera podido 
ayer ^ fi huviera querido. Imita, íi quie-
res aífegurar tu falvacion , á aquel Re-
ligiofo , que combidado á un combite 
para el día íigniente, dixo i Si aova de 
f re/ente queréis algo , -pronto ejloy a ello ; pe-
ro de lo que fe ha de hacer mañana, vofetrosy 
que parece que os fohra el tiempo 3 penfadlo; 
queyo ya anos ha que no me prometo 3 ni ha-
go cuenta del dia de mañana. 
PRACTICA 3 r E X E R C I C I ' O D E 
cfia Meditación, 
SI quieres en efta vida mortal 3 en donde eftamos llenos de miferias, 
gozar de una gloria principiada 3 y v i -
vir 
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vlr fiempré feguro fin miedos 3 alegre 
fin llantos 3 y fin miferias bienaventu-
rado ; procura vivir de fuerte s que te 
dióte la conciencia: Si en efta hora pre-
fente me cogieííe la muerte, no tendria 
cofa que me dieíTe pena de las confef-
fiones paífadas^fi íblo aquellos,defedos, 
é imperfecciones contrahidas tal vez de 
la ultima confefsion acá : Y por tanto, 
íi en efta hora oyeífe la voz [a) del Ef-
fofo , que me llama, y aparejado eftoy á 
abrirle la puerta fin tardanza 3 y falirle 
al encuentro. Si te dixeran aora lo que 
fe le dixo al Rey Ecechias : (h\ MJph 
de tu cafa ) porque has de morir al infante, 
puedas refponder : Ta tiempo ha que lo 
tengo todo difpuefo. De buena gana mori-
rás , fi vives de efte modo Í y con efta 
preparación 3 no folo puedes efperar la 
muerte con gran defeo, fino combidar-
la^y llamarla có gozo de tu efpiritu.-pue-
des feguramete echarte á dormir á fueña 
fuelto;porq fi afsi prevenido te coge,mo-
rirás fantamente en el ofculo del Señor,j 
C CA-
{a) Match. 14. y. 4Z. (h) Ifai. 3S. v. u 
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C A P I T U L O IV. 
C O S A S E A M O R I R . 
Qualquiera que nace le es pre-
d io 3 neceíTario 3 é indirpenfa-
ble el morir. O breve vozeci-
11a ! O breve palabra ! Morir folo tiene 
dos filabas , y cinco letras ; pero el ac-
to del morir abraza en si todas las mi-
ferias que íuelen temerfe en efte mun-
do. Morir es folo una palabra ; pero las 
cofas que anteceden 3 que acompañan, 
y qué fe fígnen á la muerte 3 ni el mas 
eloquente Orador las podrá baftante-
mente explicar 3 ni declarar. Hagamos 
aqui anotomia de efta arcana, y prodi-
gioía palabra morir. Qué quiere dezir: 
morir ?, Morir } generalmente hablando 
con todo" genero de gentes , y citados, 
es dexar todas las cofas que ay afpeda-
bles^, y feníibles en efte mundo. Prime-
ramente, qué cofa tan feníible , y dolo-
rof i no es, fer defterrado de fu patria? 
Lo es tanto , que quando Marco Tulio 
Cicerón fue defterrado de Roma fu Pa-
tria-
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tria , veinte mil Ciudadanos Romanos 
veftidos de luto 3 en íignifícacion de fu 
gran fentimiento 3 le acompañavan : Pe-
ro qué tiene que ver efto con el deftier-
ro de la muerte ? Morir es lo meímo 
que eftár el hombre precifado , y con-
denado á dexar para fiempre el mundo 
en que ha vivido 3 la Patria en que ha 
nacido 3 la Ciudad en que tuvo íli v i -
vlenda3 la cafa en que habitó} el Gene-
ral en que eftudió, la cama en que dur-
mió , la mefa en que comió 3 el huerto 
en que fe paíTeó. En fin: es dexar to-
dos los lugares s de fuerte, que no que-
da rincón en el mundo, en donde ya le 
fea permitido habitar ni por un inflan-
te. Pero profigamos adelante : Mdttr es 
defpedirfe para fiempre de Padres s her-
manos 3 parientes , amigos ; de criados, 
de domefticos, y compañeros; de No-
bles, de plebeyos. En una palabra: def-
pedirfe de una vez de todos los hom-
bres, porque ninguno havrá que le aco-
pahe á aquella Región défconodda,pe-
regrina, y eílupenda de la Eternidad; á 
C 2i fo-
folas le dcxan i r , fin querer ninguno 
acompañarle. Afsi lo acredita el cafo 
figLiiente. 
Cierto Principe impíamente pode-
rofo 3 y tiranamente rico, viendofe cer-
cano á la muerte , rodeado, y afsiftido 
de fu familia Palatina 3 y vaíTallos, les 
dixo ; Ea fíeles Palatinos mios } os rue-
go , que me íbcorrais en efte tan apre-
tado trance en que me hallo : libradme 
íiquicra por efta vez de la muerte 3 que 
tan de cerca me amenaza : y íi no po-
déis librarme , y me es predio morir, á 
lo menos acompañadme , y no me de-
xeis íblo en efte viage , y camino taij 
peligrofo , y deíconocido : y efto me 
parece muy jufto3 que afsi como meha-
veis íido participantes 5 y compañeros 
en mi felicidad , lo feais también en ef-
te eftado miferable en que me hallo 3 y 
no me dexeis ir á folas á eífa Región 
qual no conozco. A efto callaron todos, 
y ninguno fe atrevió á ofrecerle por 
compañero. Entonces lleno de furor, y 
exafperado con vozes, y gritos defcom-
paf-
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paíTados, les trato de perjuros 3 é infi-
dentes ; y afsí indignado , exaló fu in-
faufta ,̂ y defdichada alma. Morir, es de-
xar todos los bienes corporaleSj afsi de 
fortuna , como de naturaleza ; entonces 
es el hombre defpojado de todos fus 
vertidos 3 alhajas , dinero 3 riquezas, te-
foros , campos , huertas, edificios, pof-
fefsiones : de todos los cavallos 3 y mu-
los que tenia en fus cavallerizas ; de to-
dos los peces, que tenia en fus Eftan-
ques j de todos los arboles , que tenia 
en fus íelvas Í de todos los frutos , flo-
res , y plantas , que tenia en fus Jardi-
nes , y Huertos ; de todo el trigo , que 
tenia en fus graneros ; de todo el vino, 
y licores , que tenia en fus tinajas. En 
fin : de todo , de todo, ferá defpojado. 
Deíhudo nacifte , dejhudo vemfte a efi 
te mundo , y defmdo te faldras , nos d i -
ze Job : [a) Aunque fea mas rico que 
Creíb , no le ferá licito , ni permitido 
ilevarfe al otro mundo , ni una efpiga 
de fus campos, ni un maravedí de fus 
te-
{a) Job i . 21. 
? 8 -
teforos, ni una uña de fus ganados: na-
da , nada fe llevará. Morir 3 es dexar el 
hombre de una , y en junto , todos fus 
guftos 5 y placeies, combites , feftines, 
y efpeótaculos ; todas fus cazeras, pef-
queras} juegos 3 y divertimientos; to-
do lo que deleyta la vifta, todo lo que 
liíbngea á los oídos , lo que recrea al 
olfato, lo que faborea el gufto, y lo que 
apetece el taóto : Nunca , nunca fe de-
leytarán los ojos con la vifta de la luz 
del S o l , eftrellas , antorchas, y otras 
lumbreras. Mor i r , es padecer las ul t i -
mas, y extremas anguftias, que por to-
das partes afligen , y circuyen el cuer-
po J y el alma. Entonces tendrá el rof-
tro demudado , y traftornado j los ojos 
abiertos , entelados , é immobles ; for-
dos los oidos ; la boca abierta , con los 
dientes cárdenos , y rechinando; la ref-
piracion tarda , ronca, pefada , y diíí-
cultofa ; fecas , y áridas las fauces ; tré-
pidos , y pafmados todos los fentidos; 
el color del roftro convertido en ama-
rillez horrorofa; el carmin de los labios 
del 
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del todo defvanecldo :: faldrá por todos 
los poros un ílidor f r ío , y elado : lo 
rofado de las mexillas quedará conver-
tido en denegrida palidez. Se fígue á 
todo efto el temblor 3 el frió , el hedor3 
el eftertor 3 y ruido del pecho , ya le-
vantado 3 y embarazado; y todo lo que 
fe vé en el cuerpo moribundo , es hor-
ror , afeo 3 y miferia. 
Se añade á efto la turbación, y traf-
torno de los prefentes. Lloran s fufpi-
ran , gimen , fe lamentan , fe defpi-
den , y fe dicen las ultimas palabras. 
Le vozean mientras eftá boqueando: 
Jefus, Jefus, fed para mi Jefus r to-
do es turbación , y gritería. Final-
mente efpira , defnudan el cadáver^ 
le amortajan, y le dexan los Padres, 
y amigos ; y los que antes le ama-
van , y guftavan de fu prefencia , deí^ 
pues fe atemorizan , y horrorizan de 
tenerle á la vifta. Morir , es pelear en 
un campo muy refvaladizo , y expuef-
to^con un formidable enemigo, con los 
poderíos de las tinieblas, con el Princi-
pe 
r4o 
pe del mundo } con un León feroz , y 
rugiente: con éfte ha de contender , y 
íalir á batalla campal; y fe lucha no me-
nos , que por la falud eterna del alma; 
y íi no gana la visoria 3 eternamente 
queda perdida s y defventurada ^ con 
pérdida irreparable , é irremediable. Y 
lo que es mucho de temer en efta ba-
talla^ es 3 que pelea enfermo de todo el 
cuerpo , débil de todos fus miembros, 
circuido , y oprimido de un gravifsimo 
peíb de calamidades3debilÍtado de fuer-
zas , con un fudor frió , conturbado , y 
con las congoxas^y anguillas de la muer-
te ; folo 3 fin que ninguno del mundo le 
ayude: Porque en efte lance, no ay quien 
ayude para falir de efte aprieto, como dize 
David. Pelea con un enemigo invi-
íiblc, aftutiísimo 3 y fagáz) que fabe to-
das las artes 3 y modos de engañar. Pe-
lea con un enemigo ferocifsimo^y cruel, 
que le embeftirá entonces con grande ira, 
con un furor infaciahle . y horrorofo , con 
que echara todo fu ultimo esfuerzo yy po-
der 
{a) Pf. 21. 12. 
Üer 3 fahiendo que le queda ya muy poco 
tiempo para la pelea, [a) Entonces tus 
hueííos ^ nervios 3 arterias, articulacio-
nes 3 y todos, y cada uno de los miem-
bros del cuerpo3 íí pudieran hablar, ex-
clamarían díziendo 3 lo que allá dixo 
Sufana : P¿?r todas panes me circuyen anguf-. 
tías de muerte, {h) 
Morir , es eítár poftrado en una ca-
ma , yerto 3 y frío el cuerpo; embolver 
el cadáver en una pobre mortaja ; cer-
rarle en un eftrecho Ataut , y llevarle a 
enterrar á la Iglefía 3 yendo detrás los 
amigos , y vezinos : de aquí le llevan á 
la fepultura ; atado , y apretado con 
cuerdas , le baxan á la obícura cárcel 
del fepulcro , le cubren de tierra 3 de 
piedras^, y de hueífos de otros difuntos: 
de alli á poco empieza á podrecerfe 3 á 
echar intolerable hedor^ y fer confumi-
do de gufanos : y finalmente^ queda re-
ducido 3 y convertido en polvo i y por 
lo que fe fubfígue 3 aun es mas terrible 
el morir. Morir es paífar el alma á la 
otra 
{a) Apoc, 12, 12. (b) Díin. 13. 22i 
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otra vida á otro mundo , á la cafa de 
Ja Eternidad 3 á una Región deíconoci-
da 3 en donde las riquezas de la tierra 
no fon de ningún valor 3 ni eílima ; ni 
alli fe eftiman las honrofas Dignidades, 
ni las ciencias ; y todo lo que el mun-
do eftima , alli de todos fe defprecia, y 
dcfecha. Morir , es prefentarfe el alma 
en el inefcufable Tribunal del redifsi-
mo Juez Jefu Chrifto; fer alli acufada, 
juzgada, y finalmente fentenciada, ó á 
fer coronada en la Gloria, ó á fer ator-
mentada , y deshonrada eternamente en 
la horca del Infíerno.Todo efte comple-
xo prolijo de tantas coías pafmofas^com-
prehende, y encierra en sí efte folo vo-
cablo Morir: eftas cinco letras, eftas dos 
filabas i Morir, Aora folo nos falta pre-
gütarjlo que allá los Difcipulos á Chrif-
to Bien nueftro : Señor 3y todas eftas co-
fas quando vendrán , quando Jucederan l {a} 
A efta pregunta refponde el mifmo Jefu 
Chrifto : [h) Velad , eflad alerta , porque 
ejje día, y ejja hora fe ignora. Tal vez. to-
das 
(<*) Matth. 24. 3. [b) Matth. 25. 13. 
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'das eflas cofas que llevo referidas nos 
fucederán en la hora íígulente. Tal vez 
efta tarde, efta noche^ ó mañana 3 ó ef-
te mes, ó en efte año. Es incierto quan-
do íucederá: pero lo cierto es, que al-
guna vez nos ha de fuceder, y es igual-
mente cierto, que ferá en breve , por-
que todo el tiempo de efla vida es breve, co-
mo dice San Pablo, [a) 
PRACTICA ; T EXERCICIO DE ES-
ta Confideración, 
LO que importa es, que la muerte que ciertamente efperamos no nos 
fea improviía, y defprevenida; difpon-
gamos todas las cofas de nueftra alma 
con tiempo, y en efto hemos de poner 
todo nueftro cuidado , y eftudio , te-
niendo íiempre á la vifta efte trance de 
la muerte. Para ello cada dia lee tu mif-
m o , y para t i aquellos ruegos que la 
Igleíia acoftumbra á decir, y rezar á la 
hora de la muerte al lado de la cama 
del 
[a) i . Cor. 7. 29. 
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del moribundo s que empiezan: Pártete 
Alma Chríftiana de efte mundoj&c. re-
zar juntamente con gran efpiritu aque-
llas Letanías de María Santifsíma 3 y to-
dos los Santos, que fe contienen en la 
íbbredicha recomendación del alma. 
Enciende una vela bendita 3 y tenia en 
tu mano confíderando la que fuelen po-
ner á los agonizantes. E l Beato Alberi-
co , que á si miímo 3 y á todos los íu-
yos fe havia ofrecido enteramente por 
efclavo á María Santifsíma nueftra amo-
roíifsitua Madre y y amparadora, eílan-
do ya cercano á la muerte, defpues de 
recibidos los Sacramentos, fe puíb con 
todo el afeólo de fu corazón íntima-
mente recogido á decir las fagradas Le-
tanías de los Santos para implorar una 
buena muerte, á la que llegó á la invo-
cación de María Santifsíma diciendo: 
Sanéfa Mana ora pro nohis. Dice el Auror 
de fu vida} [a) que empezó fu roftro á 
refplandecer con unos rayos de luz muy 
refulgentes , y defpues como quien íc 
po-
[a] Bollondo 26. Jan. cap. 5. 
ppne á dormir dulcemente efpiro, y dio 
fu alma al Señor > y antes de efto dixo 
á los fuyos, que le afsiftian , y que ha-
via confagrado, y ofrecido por efclavos 
de María : O ! fí vieííeis aquella gloria 
celeftial 3 que he vifto efta eftá apareja-
da para todos vofotros: y afsi recemos 
las íagradas Letanías con gran efpirítu, 
y fervor 3 como íi defpues de rezadas 
huvieramos de partir á la otra vida, que 
con efta confíderacion , á buen feguro, 
que no las rezáramos como de coftum-
bre , tibiamente, y fin efpiritu. Venera-
ba la Antigüedad los Diofes que llama-
ba Límentinos, porque fe les havia co-
metido á ellos el cuidado de lindar 3 y 
primera entrada de las cafas. Sean para 
nofotros Diofes Límentinos María San-
tifsima, y los Santos del Ciclo ) tenién-
doles cordialiísima devoción para que 
nos guarden , y amparen en la primera 
entrada de la Eternidad 3 y nos intro-




C A P I T U L O V . 
E L H O M B R E V I E J O 
mirando al Sepulcro fe buehe 
de feo hermofo. 
'Aria Madaleña eftaha llorando • 
vifta del Sepulcro del Señor, [ a ) 
Qué haces ai al Sepulcro , 9 
Muger ? Qué es lo que bufcas ? Bufeo a 
mi amado^ que he perdido. Pero no ves? 
qué ya no eftá a i , qué ya fe fue^ qué ya 
defaparació} y falió del Sepulcro ? Para 
qué bufcas al Autor de la vida entre los 
muertos? Le bufea^porque toda vez que 
fe haya perdido el Autor de la vida^nun-
ca^ni mas prefto3 ni mas feguramente fe 
encontrará^ que en el lugar de la muer-
te.Si contemplas la muerte^morirá en t i 
el fyluindojy nacerá Chrifto Señor NueP 
tro. E l fepulcro es cafa folar de todas 
las virtudes. E l cementerio es el general 
donde fe aprende la Chriftiana íiloíofía. 
Aquellai urna mortal, eícuela es en don-
de, 
{a) J»oa. ZO.II. 
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de , afsi como fe enfeñan 3 y perfuaden 
las virtudes, afsi fe diíTuaden los vicios. 
Ea baxa á efte campo, que no faldrás 
de aqui manchado con polvo indecoro-
fo mientras que entiendas 3 que has fido 
fabricado de polvo, y te has de conver-
tir en polvo. Si quieres fer varón fuerte, 
y nada floxo, y afeminado, imita á ef-
ta Muger fuerte María. Tu que tan per-
tinazmente has eftado en el camino de 
los pecadores; eftá aora á pie firme con 
Madalena al Monumento, ó Sepulcro, 
para que allí con tiempo en eftos bre-
ves momentos de vida que te fe conce* 
den, ponderes, coníideres, y reflexio-
nes el ultimo momento, de quien de-
pende la eternidad. Eftá prefente al íe-
pulcro mientras que te da paífos, y pies 
Ja vida. Eftá antes , que con la muerte 
caigas. Eftá mientras que te corre el 
tiempo , mientras que dure la carrera, 
mientras que caminas á la caía de la 
Eternidad. Mas doóto faldrás eftando á 
vifta de la fepultura de un cadáver, que 
eftando, ó curfando la Efcuela de Arif-
to-
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totelcs. Mas provechofo te ferá cftár i 
vifta del fepulcro , que el eftudiar en 
Univeríidades , que el banquetear en 
Bodegones, que el paífearte por las pla-
zas 3 que el cazar por los montes, que 
el eftár echado en la cama, que el plei-
tear por Tribunales. En efte lugar del 
fepulcro no fe da lugar á ningún vicio. 
Eftá prefente al fepulcro, que aqui efta-
rás mudo fin palabras, fordo íin oir,cie-
go fin ver , yerto , y parado íín movi-
miento. Frió íín calor , pafmado fin uíb 
de fentidos, y muerto fin vida del mun-
do. Mira de fíxo á la fepultura en la que 
por el tiempo eftarás podrecido 3 he-
diondo, hecho un afeo, y abominación, 
lleno de gufanos., y por fin, converti-
do en polvo. Eftando á vifta del fepul-
cro te fe caerán de la cabeza eíías rofas 
de penfamientos delicioíbs, y vanos con 
que la coronas, te fe caerá de las manos 
eífa viguela,y citara con que te recreas, 
fe pararán , y detendrán eífos pies ági-
les con que caminas á tus guftos, fe re-
primirá , y refrenará eífa lengua bachi-
11c-
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llera, y parlera con que hablas 3 y can-
tas palabras, y canciones vanas} ocio-
fas, profanas, y perniciofas. Y eífos ojos 
que vaguean en objetos vanos, y peli-
gro fos,íe cerrarán,íi los abres para ver 
el fepulcro. Con efta mifma vifta fe 
confundirá la íobervia , íe humillará, y 
fu jetará la arrogancia >• enmudecerá la 
jaótancia, defmayará la audacia, valen-
tía , y temeridad. Se apagará el fuego 
de la luxuria, en fin la contemplación 
del fepulcro, ferá entierro, y fepultura 
de todos los vicios, eftando á la vifta 
del fepulcro,fíxa en tu mente con aten-
ta confideracion eftas palabras de Job;: 
(¿) Mis días fe van abreviando , y filo 
me quedara por herencia de todas las co-
fas de efle mundo el fepulcro, Deípues de 
paífada mi n iñez , mi adolecencia, ju -
ventud , la vejez , y todas las eftacio-
nes de mi edad. Defpues de tantos tra-
bajos , cuidados , folicitudes, afanes, 
contiendas, y tribulaciones. Defpuei 
de todos mis placeres, contentos, feftK 
D nes, 
(b) Job 17. i . 
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neŝ  combltes, elpe^aculos, entreteni-
mientos, pleytos, y contenciones^iólo-
rias, y trofeos. Defpues de la falud, de 
las enfermedades; defpues del ultimo 
aliento, ultimo momento ; finalmente, 
defpues de la muerte , defpues de todas 
eftas cofas, una fola cofa nos queda á 
todos ; y qué cofa es éfta ? Refponda 
aquel, cuya refpuefta es profecía cier-
ta , é indubitable. Solo te quedara el Se-
pulcro, Eres Rey poderofo? Pues he aquí 
el Palacio, que te quedará , el fepul-
cro. Eres Principe Soberano , he aqni 
la Corte que te queda, el fepulcroj eres 
Coníial, ó Magiftrado l He aqui la Cu-
ria que te queda,el fepulcro. Eres Juez? 
He aquí el Tribunal, y Audiencia, que 
te guardará el fepulcro. Eres Abogado? 
Los entrefuelos de tu eftudio, y defpa-
cho ferán el fepulcro. Eres Filofofo? 
Pues el Teatro, y Univeríidad de tu u l -
timo lucimiento ferá el fepulcro. Eres 
celebre Do¿k>r, y Maeítro ? La Cathe-
dra y que te quedará , ferá el fepulcro. 
Eres Soldado ? Pues tu paleftra ferá el 
fe-
íepulcro. Eres Orador 3 y Predicador? 
Pues el íepulcro íerá tu pulpito, y fu-
gefto. Eres Monge , eres Religiofo? 
Pues la Celda, y Clauftro que te que-
dará, íerá el fepulcro. Eres Sacerdote? 
Pues el Templo, é Iglefía que te guar-
dará, ferá el fepulcro. Eres finalmente 
hombre qualquiera que feas?Pues la ca-
ía que te quedará/erá el fepulcro. Def-
pues que hayas corrido los caminos, las 
Ciudades, Lugares, Provincias, y todas 
las regiones del Mundo , un folo lugar 
te quedaráj y qual ferá éfter E l atahud, 
el féretro, la eftrecha cueva de tres va-
ras lo mas de larga, i quatro palmos de 
ancha. Defpues de haver vivido tanto 
fobre la tierra, una fola cofa te queda, 
y es, íer fepultado, enterrado, y cubier-
to baxo la mifma tierra, y todo efto en 
breve te fucederá, porque como dice 
el mifmo Job. (c) Del nacimiento feras 
trasladado al entierro^ h la fipulturaj vie-
ne á fer el vivir del hombre un paííb 
que da, defde el vientre de fu madre 
{e) Job 10. ip . 
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á la fepultura.eílo eŝ de unas anguillas, 
de unas tinieblas á otras tinieblas, de 
una Cárcel á otra C á r c e l , y todo el ef-
pacio5que interviene en el nacer, y mo-
rir, quánto íuele fer t Apenas es tanto, 
quantoes un punto de lugar, y un mo-
mento de tiempo, que cofa mas corta, 
y pequeñuela fe puede imaginar : es 
caí! nada, lo que dura efta vida , y en 
efte punto de lugar, y momento de 
tiempo , qué es lo que hacemos ? Q u é 
es lo que obramos ? Entre todas eftas 
cofas, qué hacemos viviendo ? Lo que 
importa es, que no vivamos, y trabaje-
mos en vano, no fea que lo perdamos 
todo. Acudamos frequentemente al fe-
pulcro con la confideracion, y penfe-
mos, que defpues de todo quanto ha-
yamos hecho, dicho, y penfado, lo u l -
timo que fe feguirá ferá el fepulcro, éf-
te ferá la ultima función de efta fábula 
de nueftra vida; éfte ferá el epilogo de 
efta reprefentacion , la ultima mano, 
que dará cumplimiento á nueftras obras, 
la poftrera aclamación de nueftros d i -
* chos. 
chos, la clauíula , y 
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acabamiento de 
nueftros hechos3y el fin detod^confu-
macion. Pienfa eftas cofas, y llegarás 
de efta fuerte en el fin de tu vida al ul-
timo fin para que fuifte criado. 
PRACTICA, T EKERCICIO 
e/la Meditación, 
D E 
EL principio de cada hora que to-ca el Relox, fea3 y íirvate de re-
í e ñ a , y de trompeta , que te avifa , y 
llama para empezar la batalla, y pelea 
contra tus pafsiones} y que te exorta á 
que empieces, y comiences nueva vida 
en qualquiera hora , refuene en tus oí-
dos aquella trompeta, y clarín fonoro3 
con que te avifa el Efpiritu Santo, y te 
dice : (¿Ü) Hora es ya que difpiertes de ejje 
fueño3y letargo en que yaces tan de/cuidado. 
Levántate tu que duermes, díte á tí míf-
mo lo que frequentemente fe decía á si 
mifma Santa Terefa de Jefus á cada ho-
ra que tocaba el Relox; Ya eíloy una 
ho-
{a) Rom. 12. I I . Ephef. 5. 14̂  
*4 
hora mas cercana a la muerte 3 á la íe-
pultura, y eternidad. Si la hora que íe 
íigue empleares bien en ganancia de tu 
alma a aumentando con el exercicio de 
buenas obras el merecimiento^ qué go-; 
zo tendrás en cada hora que te íe paila? 
Si á los que eftan en el Cielo , ó en el 
Infierno íe les concediera bolver al 
Mundo para vivir en él una íbla hora? 
qué bien la emplearían. E l Bienaventu-
rado para ganar mas gloria , y el con-
denado , ó preícito para hacer peniten-
cia 3 y librarle con ella de aquellas pe-
nas del Infierno. N o hay momento en 
efta vida 3 que no fea dé fumo momen-
to3 é importancia 3 porque en qualquier 
momento, é inflante fe puede ganar un 




C A P I T U L O V I . 
E L N V E V O H O M B R E VEy 
oye, y entiende cofas nueras mien-
tras mira , y remira las 
fepulturas. 
|Ara que como nuevo hombre to-
do lo que hagas fea nuevo , es 
neceíTariOj que veas 3 oygas , y 
entiendas cofas nuevas. Confeguirás eí^ 
ta cofa tan importante, fino folamcnte 
mirares el fepulcro por defuera 3 íi que 
también por adentro. Por eíío S. Juan 
Evangelifta. quando dixo , que Madale-
na eftava a la parte de afuera del fepulcro, 
añadió, que fe inclino, y miro ai Monumen-
to: [a) pues ea3tu que has eftado en pie 
en el fepulcro, inclinatc, y mirale muy 
de efpacio. T u , ó Rey, baja de tu So-
l io ; tu, ó Principe, de tu Trono; tu, ó 
Juez, de tu Tribunal; tu, 6 Senador,de 
tu 
{a) Joann. 2,0. ix« 
5* 
tu afslento Í m 3 ó fobérvío, baja, bajá 
de tu altancria3 inclínate 3 para que de-
clines de lo malo : y adonde me he de 
inclinar? A la tierra3á tu ultima cafa en 
que has de habitar^ á la fepultura digo^ 
y mirala atentamente , para que mires 
por ti3 y te íea de firme propugnáculo, 
y defenía. Si la miras bien , ó qué de 
coíás verás3 oirás 3 y conocerás ! Q u é 
verás al l i , fino un atahud de quátro ta-
blas3 una mortaja , y bajo de ella un 
hediondo cadáver, un monftrüo, y ar-
mazón de hueííos , una horrorofa fan-
tafma? Verás en la cabeza íierpes, y ía-
bandíjas efcamofas: fobre los ojos za-
posj y efcuerzos : en el vientre negras 
lombrices ; y por todos los miembros 
del cuerpo un enjambre afquerofo , y 
feo de gufanos roedores. O efpedacu-
l o , que folo el mirarle de cerca, bafta 
para morir de efpanto! Qué olor perci-
birás a l l i} fino uno tan hediondo , que 
no le podrán íufnr- las narices, fin caíi 
peligro de la vida? Es increiblej infufri-
bic, é inexplicable el hedor de azufre. 
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y de otros abominables olores^que def-
pedirá de si el cuerpo muerto , que fi 
fe exhalaííe , y difundieífe por fuera, 
apeftaría todo el ayre, é inficionaría 
toda la vecindad. 
Qué es lo que alli oirás ? Verda-
deramente, afsi como has vifto cofas 
pafmofas, oirás juntamente cofas terri-
bles. N o es mi intento por aora el re-
ferir las endechas fúnebres, los canta-
res triftcs^los geroglifícos funeílos,can-
tos de muerte , y ayes inconfolables, 
que refpiran aquellos infelices difuntos, 
que fe condenaron, por las penas eter-
nas que padecen; porque éftos llenarían 
todo el ayre de ahullidos horrendos, y 
no folo el ayre,ííno en todos los mon-
tes, collados, cuevas, páramos, y fole-
dades, y en toda la tierra refonaría el 
eco de fus lamentos. N o , no hablo de 
eftos lamentos, folo quiero, que oygas 
lo que te dicen los difuntos mas dicho-
fos, y felices que ha tenido el Mundo: 
Vete á la fepultura de éftos, aplica los 
oídos, y o i rás , que te predican los def-
en-
5 » , 
engaños , que el dedo de Dios efcrlvío 
(á) en el Libro de la Sabiduría: Nof 
canfamos , y fuimos rehentando en el cami-
no de la maldad, y perdición ; feguimos 
unos caminos afperos 3 y dificulto/os. Que nos. 
aprovecho nuejira fohervia , y la vanidad, 
y jactancia de nueftras riquezas \ Paffa^ 
ronje todas ejias cofas como una fomhra. 
Si te acercas á otro fepulcro para oir 
ío que te dice aquella íbmbra , y fan-
tafma que alli eftá íépultada3oirás aque-
llas otras palabras de Job: Pajfaronfe 
mis dias, (r) O días tan muchos en nu-: 
mero, tan precio eftimables, como l i -
geros y breves en el tiempo 5 que 
paííaron en un abrir de ojos! Tantos 
dias perdi del todo en la infanciaí tan-
tos gaílé inútilmente en la niñez ; tan-
tos paísé en la adolefeencia tibia , y 
negligentemente. Tantos dias viví per-
niciofamente en la juventud; tantos dias 
dífeurri por las demás edades; en dón-. 
de eftan todos eftos dias? Pajfaronfe. En 
dónde eftan aquellos dias placidos muy* 
de 
(h) Sap. 5. 7. (fj Job 17. i i . 
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de mi genio, y de mi guílo, que pafsff 
alegre, y regocijado , hartándome en 
los combites, baylando , y faltando en 
las bodas, jugando en los trinquetes, 
holgandome en los Teatros, y efpec-
taculos, paííeandome por las plazas, y 
en todas partes pecando ? PaJJaronfe, Y 
qué fe hicieron los dias acceptables pa-
ra la falud de tu alma, los dias para 
merecer, los dias de Jubileo, los días 
de aplacar á Dios, de ganar el Cielo, 
de hacer penitencia , de aumentar la 
gracia, y de confeguir mucha gloria? 
Pajfaronfe también eftos dias; pero có-
mo fe paííaron i Se paííaron vanamen-
te , íin provecho, ni merecimiento al-
guno , efteriles, fin fruto de buenas 
obras, ociofamente, fin ganancia al-
guna. N o feas perezofo en oir la pero-
ración de otro difunto, a t iéndele , que 
te cftá diciendo lo fíguiente: Tente en 
pie, ó viador , antes que caygas cada-
ver en efte Cementerio. Nunca te ha-
blé mas á propofito, que aora defde ef-
te t ú m u l o , ni mas provechofamente, 
que 
6o 
que dcfde efle fepulcrOj créeme á mi , 
que íby ya una íbmbra , que todos los 
bienes 3 fuera del fumo Bien ) fon del 
mifmo modo una pura fombra, y como 
á fombra paífan, y fe defvanecen. Def-
de luego que entré en efta nueva re-
gion^, c ó n o c í , que todas las cofas del 
Mundo fon humo , que defaparece al 
inflante. Soy aora lo que tu ferás def-
pues, y fui antes lo que tu eres aora. 
# Si eres fabio, vive para Dios , y 
muere para el Mundo : ten prefente, 
que todas las cofas que aora eftima-
moSj en el ultimo momento de tu vida 
creerás, que mas han íido fonadas, que 
verdaderas. Eftos, y otros defengaños 
íemejantes puedes aprender de los que 
viven en el otro Mundo , con ellos en-
tenderás bien lo que para tu provecho 
he dicho. Mas qué entenderás con 
ellos?. Qué fabrás para tu bieiñ ? Sa-
brás menofpreciarte á t i / y á tu mif-
mo menofprecio. Sabrás defpreciar to-
das las cofas, que ion defpreciables en 
el mundo, que ninguno las tiene por. 
bue-
buenas5íino los malos. Entenderás, que 
en efte Mundo no hay cofa, que man-
tenga el ser que tiene, ni que fea conf-
iante, fino la inconftancia que todas tie-
není no hay cofa bajo la Luna, que no 
fea frágil , y perecedera, ni hay cofa 
mas miferable en efta vida, que lamif-
ma vida. Sabrás, que es cofa vana, y 
vacia todo lo que no es Dios, ó proce-
de de Dios , ó á Dios, por Dios fe en-
camina. En íín entenderás, que en efta 
vida no hay cofa , que no fea vanidad 
defpreciable; pero en la vida eterna to-
das fon admirables , y de aprecio. To-
das eftas verdades verás patentes, fí en-
tras con la confideracion en los fepul-
cros, alli las oirás para tu defengaño, y 
las entenderás para tu bien.Poftrado en 
los fepúlcros obfcuros de los difuntos, 
fe defvanecerán las tinieblas de tu en-
tendimiento. Te defpojarásde todo lo 
que tienes de hombre viejo, y te harás 
hombre nuevo, viendo, oyendo, y en-
tendiendo, como fi tocáras por tus ma-
nos tantas verdades, que te parecerán 
nue-
6 i 
nuevas, porque aora no las confíderas 
como debes. 
Afsi fucedió á Silveftre Auximano, 
fe paró ocíoíb á ver el fepulcro de un 
difunto mancebo, no menos noble, que 
poderofo, y rico / fijo fu coníideracion 
en lo que veía, fe detuvo penfuivo, y 
al fin, facando fufpiros, y lagrimas de 
fu pecho, fe decía á sí miírno : Aqui mi-
ro fer yo lo que ejle fue, / que en bre-
ve fere lo que efle es, Efte breve lacó-
nico razonamiento le convenció , y 
aprovechó mas, que largos fermones, 
y argumentos íilogifticos ; porque de 
repente fupo eftimar en mas los bienes 
celeñiales,qne todas las cofas del Mun-
do : determinó fin detención , que el 
Mundo tuvieífe fus bienes , y para ha-
cerfe él dueño de sí mifmo , dejó los 
que poífeía , y íaliendo defengañado 
del Cementerio, fue á fer Monge con-
templativo en un Monafterio. Con ef-
te fuceífo fe conoce lo mucho que im-
porta para fer buenos Chriftianos, con-
•fultar viviendo á los difuntos. 
FRAC-
¿3 
PRACTICA T E X E R C I C I O 
de ejla Meditación, 
COmo fea cofa tan Importante s y muy neceííaria , que tengamos 
ayuda particular del Cielo en la inevi-
table lucha de la muerte 3 y Patronos 
íuperiores que nos defiendan; para que 
les tengas propicios en tu ultima necef-
íidad^te aconfejo 3 que como es incier-
to el dia de la muerte , que es cierta, 
procures tener cfpecial devoción á los 
Santos, que la Iglefia venera 3 y hace 
de ellos memoria en el ultimo dia de 
tu vida. Es cierto , que un dia ha de 
fer el ultimo de tu vida ; pero ignoras 
qtial ferá. Ten, pues, alguna devoción 
cada dia á los Santos, que la Iglefia ve-
nera en el dia , que ha de fer el ultimo 
de tu vida. O fi efta devoción no te 
agrada,recibe otra. Haz una nomina de 
todos los Santos, cuya ayuda invocas 
todos los dias del mes, y reza fus Leta-
nías cada dia , para que te patrocinen 
en 
¿ 4 
en tu ultimo día, y en eftanáp para mo-
rir, haz que te las lea, y reze el Sacer-
dote que te afslfta. Cómo te pueden 
faltar focorros del Cielo , teniendo en 
aquella tremenda hora tantos Santos, 
que íaldrán en tu defenfa 2 Eftando pa-
ra morir el Beato Kerubino, Franciíca-
no, íalieron á defender, y recibir fu al-
ma ícfenta, y feis mil almas, que él con 
fus Sermones embió al Cielo. N o po-
día fer vencido en aquella hora, ni fal-
tarle auxilio al que tenia tantas efqua-
dras celeftiales, que le defendían. 
C A P I T U L O V I L 
M V C H O S T E M E N , O ABOR-
recen la muerte^ porque pocos píen-
fa?i que han de morir, 
" | S Ntre todos los males, que en ef-
| - H ta vida fuelen afligir á los mor-
- i — i rales, no hay otros, que con 
mas acrimonia punzen, ó mas grave-
mente defconfuelen^ó cruelmente ato^-
men-
rnemen, que los que nós aílaltan de re-
pente. Si una Ciudad de repente, é im-
penfado fe vécercada, y acometida del 
enemigo , qué confuííon fe advierte! 
Qué eftrago3 i mortandad ! Qué de di-
funtos fe hallan por las calles ! No fe 
oye otra voz común entre tanto llanto, 
fino al arma^al zvmzuomad las armas hd~ 
hresjomad las armas. Ya cftá el enemigo 
en los muros, corre la gente fin ordea 
por las calles 5 dan unos con otros por 
las encrucijadas de lasefquinas, no ha-
llan las armas á la mano , y afsi dan en 
las manos de los enemigos^que les def-
pedazan cruelmente: arden los techos, 
faitean, y roban las cafas, profanan los 
Templos, y toda la Ciudad es prefa de 
los Soldados. De dónde procede tanto 
daño , y pérdida de la Ciudad^ De dón-
de tantos incendios/apinas^obos^ílTa-
gos, y muertes ? N o de otra caufa, fino 
porque la aífaltó de repente el enemigo. 
Dejemos la tierra , y vamonos al 
Mar : íi defpues de una larga tranquili-
dad del Occeano, quietud del ayre , y 
E paz 
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paz de los vientos^ de repente tenebro-
fas nubes cubren el Cielo. Si de ímpro-
vifo por todas partes los vientos emhiflen 
al M a r , (¿z) j> el Levante con el Meri-
diano 3 y el Abrego continuo en tempejla-
des rehuelven las aguas de arriba ahajo, 
y levantan las olas a los Cielos : luego 
empieza una grande griteria de gentes, y 
un tremendo ruido de maromas, Rompenje 
los remos 9 defviafe la Nave , fe anega 
por un lado , y la cuhre toda un horrible 
monte de agua : y en fin oprimida la Na-
ve de las ondas 3 perece , y va a fondo. 
De donde viene la ruina de la Nave, de 
los Marineros 9 y pajfageros ? Porque de 
repente , y de impenfado les cubrió aquella 
horrenda tempeftad. N o hay coía de 
mas peligro para un Peregrino , que 
aíTecharle en el camino, lalir de las 
retiradas, y acometerle un ladrón de 
repente. La cofa de mayor fentimien-
to para un rico poderoíb es, caer de 
repente del mas alto e íhdo de la feli-
cidad 9 y verfe extremadamente abatí-
do, 
{a) VIrgil, /Emid,lih*\*'v,%\. y 102, 
£>7 
(do, é infeliz. Por lo qual hafta el m í -
mo Dios quando amenaza á los malos 
con los mayores caftigos, en todos co-
mina, que les embiará de repente. De 
repente vendrá fohre vofotros el defíruidor: 
dice por Jeremías, {h) De repente ven-
drá en ti la miferla que ignoras: clama 
por Ifaias. [c) Y San Pablo nos avifa, 
que aun quando á los malos les pare-
cerá que eftan en tiempo de paz, en-
tonces perecerán de repente, [d) Por 
femej antes defengaños dixo Plutarco:: 
Las cofas repentinasy e improvifas fácilmen-
te privan al hombre de el eftado de ¡a, 
razón. Si todo lo dicho es verdadero, 
en los eftragos que fuceden en las Ciu-
dades , en las embarcaciones, y en la 
pérdida de los bienes 5 folo porque fon 
daños que vienen de repente , qué di-
remos del eftrago 3 que hace la que es 
mas terrible que todas las cofas terri-
bles , que es la muerte ? Si la muerte 
viene de repente, qué otra cofa le pue-
de fuceder al hombre de mayor daño? 
E z T o -
i» Jercm.5. (c) Ifai.47. { i ) Thef,),?lutar, 
0 
Todos temen á la muerte como i 
ultimo mal de los males, aunque la 
vean tarde , y les venga de penfado; 
pues qué ferá íi efte mal extremo de 
males viene fin acuerdo , y de im-
provifo ? Quan de temer fea la muerte 
aun del hombre mas inocente , nos lo 
avifa Job, diciendo: (e) Si de repente pre-
gunta } quien le re/pondera ?. Nos acuerda 
Job el Juicio, que Dios hará de repen-
t e , y examen de nueftra vida en una 
muerte impenfada. N o refponder en 
juicio es confeííar tácitamente el deli-
to. Si alguno citado , é inierrogado en 
juicio calla, pierde el pleyto, y el Juez 
le condena. Pues íi de repente pregun-
ta, quien le refponderá ? Quién es tan 
. inocente en delitos, tan limpio de cul-
pas, tan immaculado de vida, tan libre 
de pecados, y tan apartado de toda íb£ 
pecha, que pueda refponder de repen-
te, dando entera fatisfacion, y defeargo 
de los delitos que le acriminarán de re-




targo de repente, el hombre enmude-
cerán íi calla ,̂ ya fe acufa^ por no decir^ 
que fe condena. 
Qnando uno enferma gravemente, 
y prevé3 fegun el accidente^que no mo-
rirá de repente, fino por refolucion^en-
tonces ciertamente efpera la muertes fe 
previene del mejor modo que puede 
para morir , premeditando de efpacio, 
y con reflexión lo que ha de refponder 
al Juez quando le juzgará 5 examina, 
y limpia fu conciencia con la Confef-
íion, fe fortalece con el Viatico , reci-
be todos los Sacramentos, reftituye lo 
que no es fuyo , fe reconcilia con íus 
enemigos^erdonando las injuriasjotor-
ga fu teftamento, hace los aótos masin-
tenfos de heroicas virtudes , reparte l i -
mofnas, en fin todo, y todos fus bienes 
lo entrega refignado en manos de Dios, 
y afsi pronto , feguro , y fortalecido, 
no folo no teme la muerte que le aífal-
ta, íino que la combida porque tarda. 
Con dicha prevención, íi el Juez le ha-
ce cargo de los delitos que cometiój, 
fa-
yo 
fácilmente refponderá : ConfíeíTo, que 
foy reo de muchas culpas} que debo 
llorar 5 pero ya hice penitencia; hurté 
bienes agenos3 pero les reftituíí cometí 
inj uriasj pero di limoíhasí y íi á Vos os 
ofendí gravemente 3 os defenojé con 
obras de piedad. La penitencia de los 
pecados da licencia 3 y facilidad para 
reíponder al Juez, 
Pero íi de repente hace cargo de 
los dotes de naturaleza 3 y gracia 3 que 
tan liberalmente te ha dadoi de los be-
neficios inumerables con que te ha col-
mado j de tantos bienes con que te ha 
ayudado para hacer obras buenas j de 
last ocafiones de merecer que has me-
nofpreciado ; del poco cuidado de tu 
falvacion; de los mandamientos que has 
trafpaííado; de los aviíbs que te ha da-
do, y tu has hecho el fordo: d igo, que 
íi de repente te hace cargo de muchas 
cofas de la mayor importancia 3 y difí-
ciles 3 quando tu menos te lo penfavas, 
ó Santo Dios! Qué le refponderás ? Te 
fe cerrará la boca, callará la lengua, fe 
paf-
palmará tu enftndlmíento 3 desfallece-
rán tur nervios, y articulaciones 5 tem-
blarán tus miembros } temerá tu alma, 
faltará tu efpiritu, y con tu filencio,an-
tes que el Juez pronuncie la fentencia, 
tu mifmo te condenaras. 
Ninguna cofa puede fuceder al 
hombre en efta vida mas formidable, y 
trifte, que morir de repente ; de repen-
te paííarle de efte Mundo á la Cafa de 
la eternidad; de repente forzarle á dar 
cuenta de toda fu vida ; de repente ci-
tarle , y prefentarfe en el Tribunal de 
un Juez tan jufto. Entonces de repente 
todos los males juntos de una vez opri-
men al miferable pecador; entonces re-
fuenan aquellas funeftas, é infauftas pa-
labras: Señor efperadme hafta mañana. 
Qué es efto? Es la hora de la muerte. Y 
aun no he purificado mi conciencia, 
viéndola manchada con tantos pecados; 
aun no he difpuefto de mis bienes; aun 
no he pagado las deudas; aun no he reP 
tituido lo hurtado; aun no he hecho 
Teílamento; aun no he recibido el Via-
t i -
7* 
tico : de tantos dcícmdos refultan cla^ 
niorcs^ lloros^ defefpéraclon, y alboro-
to en la familia 3 temor en la concien-
cia del enfermo 9 que fe vé cercado de 
penas, y anguftias. 
De todo lo dicho fe hace manifíef-
to^que devemos reglar, y hacer una v i -
da tan buenaque nos haga eftar pre-
venidos en qualquier tiempo para mo-
rir. Afsi la ordena el que con fl equen-
cia pienfa, que puede morir cada dia, 
y por eíío cada dia fe prepara, como íi 
en él huvieííe de morir. La razón es, 
porque los males prevenidos dañan me-
nos, y como dice Séneca: Quita la puer-
ta a los males prefentes 3 quien conjidera 
hien los que han de venir. Conviene pa-
ra falvarnos, que no íepamos el dia de 
nueftra muerte ifEjla oculto el ultimo dia, 
dice San Gregorio, para que empleemos 
hien todos los dias. 
### 
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'PRACTICA 5 r EGERCICIO 
de ejla Meditación, 
PAra lograr feliz , y dichofa muer-te ) emplea algunos días coníide-
rando entre t i mifmo seriamente , y 
con la mayor reflexión, cómo fe difpo-
nen los hombres timoratos 3 y qué pre-
paración defearias haver hecho en 
aquella ultima hora, y haz aora lo que 
entonces fe acoftumbra hacer. Enton-
ces querrás hacer Teftamento , hazle 
aora; entonces defearás examinar lo 
mas recóndito de tu conciencia, y te-
ner en la memoria las culpas de toda tu 
vida para confeííarlas, hazlo aora; en-
tonces procurarás perdonar á tus ene-
migos, dejar los odios, y rencores, o l -
vidarte de las injurias, hacer paces con 
tus contrarios, hazlo aora que eftás fa-
no i entonces con exemplar devoción, 
y culto recibirás á Chrifto por Viatico: 
llega, pues, aora á la Mefa fagrada'del 
Altar con tanto adorno de virtudes en 
tu 
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tú alma, con tales defeos 3 y a f e c t o s , 
como íí huvieíTes de morir en acaban-
do de comulgar. Eftos Importantes avi-
foSj íi aora les executas, que eftás libre 
de enfermedad3la muerte ya no te ven-
drá improvifai porque la e íperas , íí aP 
íi te preparas; íi la efperas, jamás pue-
de aííaltarte de impenfado , antes te 
vendrá llamada por t i . Si quieres, pues, 
aífcgurar buena muerte, pon aparte ao-
ra los cuidados, que perturban á todos 
en la hora de la muerte; porque, como 
dice San Gregorio : Tarde Je previenen 
los remedios para híen morir , quando ame-
nazan de la muerte los peligros, # 
CÁ-
75. 
C A P I T U L O V I I I . 
E L S V M O PESO , E S T I M A , 
y fonderacipn , que fe debe hacer del 
ultimo 3 y mas importante 
momento. 
QUando llegue el fumo día , y el fumo momento de efte dia3 entonces todas las co-
fas que fe ííguen de él fe-
rán fumas ; porque defpues del punto 
ultimo de aquel tiempo, fe figue la l i -
nea de una infinita eternidad. Aora pa-
ra que nueftro entendimiento defme-
nuce 3 y contemple con fus momentos 
aquel momento , declararemos difiifa-
mente aquel ultimo momento. Por efte 
ultimo momento de nueftra vida hizo 
mucho el Eterno Padre , hizo mucho 
fu Hi jo Unigénito, é hizo mucho el ef-
piritu Santo. Por aquel momento el 
Padre embió del Cielo á la tierra á fu 
Hi-
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Hijo ; por el nació el Hijo en vn eíla-
b l o , fue reclinado en un pefebre 3 y 
embuelto entre pajas 3 y todo quanto 
por el dircurfo de treinta y tres años, 
dcfde la primera refpiracion que dio 
en el vientre de fu Madre^hafta que ef-
pii ó en el patíbulo de la Cruz } hizo, 
dixo^ pensó, íufrió, y padeció^todo fue 
por aquel ultimo momento de la vida 
del hombre. Por eíío ordenó los qua-
tro Evangelios, para que de ellos fa-
caííemos documentos, que nos enfeñaf-
fen el modo de terminar felizmente ef-
te ultimo momento. Por eífo inftituyó 
los fíete Sacramentos, y nos franqueó 
los fíete Dones, y Charifmas del Eípí-
ritu Santo. Por eíío nos dió , é impufo 
los diez Preceptos del Decálogo , los 
cinco de la Santa Iglefia, y los tres Vo-
tos de Religión. Por eíío fe han hecho, 
íe hacen a y fe harán por todo 'el Mun-
do tantos Sermones Í han íalido á luz 
tantos libros, y fe han penfado tantos, 
y tan varios defenfívos, y prefervativos 
de nueílra falvacion. 
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Y íí no decidme: Por que fe retira-
ron á losDcíiertos tantos Anacoretas, 
viviendo en todos tiempos en las 
grutas en compañía de las fieras} entre 
las mayores afperezas ? Por qué S. Lo-
renzo fufrió los incendios del fuego, 
dejando fe abrafar en unas parrillas? 
Por qué San Sebaftian fe dejó afaetear? 
Por qué otros fe dejaron defeonjuntar 
fus hueííos en los eculeos, otros íe en-
traron animofos por los tormentos ; fu-
friendo azotes, cadenas, cárceles, y los 
mayores oprobios, [a) Otros fueron 
apedreados, cortados á menudos peda-
zos fus cuerpos,' otros degollados; otros 
deífollados, rafgadas fus carnes entre 
las cataftas, y ruedas de navajas ; por 
qué otros, veftidos de pieles, con ham-
bre, fed , fuma pobreza , huyeron por 
montes,(y defpoblados, llenos de an*-
guíHa, aflicción, y miferia ? Todo efto 
lo hicieron , y padecieron por aífegu-
rar aquel ultimo momento. 
Por eífo fe han fundado tantas Re-
\ k b 
{a) Mat. 19. 19, 
ügiones 3 fe han fabricado tantos M o -
nafteríos de Monges^, y de Virgincs, y 
tantos Templos de Sacerdotes; porque 
tantos Jovents, y Matronas iluftres en 
la flor de fu edad pifando él Mundo^ y 
todos fus placeres^dejaron fus cafas_, pa-
dres, hermanos^ parientes, y riquezas, 
por ventura no fue para falvar fus al-
mas ?. Luego lo hicieron por el ultimo 
momento > porque la falvacion no de-
pende de fola la vida, íino de aquel ul-
timo punto , y momento de la mifma 
vida: por tanto no hay genero alguno 
de duda, que es de fuma importancia, 
y de todos los negocios el mas grave, 
el de mayor pefo, y confíderacion el 
ultimo momento de la vida ; pues por 
él vemos , que fe han prohibido todos 
los males, y fe han mandado todos los 
bienes; por él fe prohiben todos los vi-
cios , y fe mandan todas las virtudes; 
por él fe huyen los peligros, y fe abra-
zan todos los coníe)os,y remedios pre-
fervativos; todo quanto han hecho, d i -
cho, eferito , peníado , y fufrido los 
Apof-
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ApoíloleSj y Varones Apoftolicos; to-
do quanto Dios ha criado en Cielo^ y 
tierra^ todo univerfalmente, y cada una 
de eftas cofas ^ fon por el ultimo mo-
mento del hombre. 
Es efta verdad tan patente y y ma-
nifíeíta 3 que no necefsita de teftimo-
nios Í porque es cierto 3 que todas las 
cofas las hizo Dios por el hombre , y 
por nueftra falvacion ; eíto es ¿ porque 
el hombre fe libre de la muerte eterna, 
y logre la vida eterna. Efta v ida , y la 
muerte eterna penden de aquel ultimo 
momento , y por lo mifmo pende de él 
la falud del hombre; porque una de 
dos, ó en aquel ultimo momento efta el 
hombre en gracia , ó efta en pecado 
mortal; íi eftá en gracia, feguro here-
dero es de la gloria eterna ; íí eftá en 
pecado mortal , ciertamente fe conde-
nará por toda una eternidad. De aqui 
fe figue, que ni los Coros de los Ange-
les , ni todos los Cortefanos del Cielo, 
ni todos los hombres , aunque fueífen 
todos como un Salomón , ni todas las 
fuer-
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fuerzas de fu fabíduria fon cápaces de 
concebir, ni explicarnos de quanto pe-
fo, gravedad 3 é importancia íea aquel 
ultimo momento; porque como fu cien-
cia fea finita, no pueden comprehender 
los infinitos bienes , ó infinitos males, 
que penden de una buena,ó mala muer-
te. Por lo que no debiamos paífar inf-
lante alguno , ni momento de nueftra 
vida, que no eftuvieíTemos folicitos,te-
merofos, circunfpeólos, y muy atentos 
á efte ultimo momento, para que con 
la confideracion de la fuma importan-
cia de fu acierto, nos fueífe dichofo el 
fin de todos los males , y principio de 
todos los bienes; muchas veces con ma-
duro , y serio acuerdo debemos coníi-
derar lo que veremos, lo que oiremos, 
lo que fabremos, y la fuerte , que nos 
cabera defpues de rompido el lazo, y 
unión de nueftro cuerpo , y alma; qué 
ferá de nofotros defpues de la ultima 
boqueada, y refpiracion,dcípues del ul-
timo inflante, y momento de nueftra 
vidaj qué es lo que nos ocurrirá, y fal-
drá 
ídrá al encuentro apenas entremos en el 
otro mundo; todas las cofas nos ferán 
en aquella región deíconocidas ^ nue-
vas_, peregrinas, inauditas , fobre todo 
lo que podíamos penfar , imaginar, y 
difcurrir. Aora3 pucs3seriamente las he-
mos de confiderar, para precaver los 
peligros; no fea que íl lo dejamos pa-
ra defpues, hagamos tarde, cogiéndo-
nos aquel ultimo momento de la ul t i -
ma hora en mal eftado, y lo perdamos 
todo. No te defcuides como aquél in-
feliz Rey Balthafar} que quando mas 
metido 91 engolfado cftaba en las deli-
cias de aquel combite ) de repente vio 
la mano, que eferivió fu fatal ruina , y 
en donde no efperaba íino feftivas ale-
grías, halló los funeftos anuncios de fu 
muerte purpurea^y fe le cóvirtieron los 
guftos del cóbite^en pefar, horror, y te-
mor pánico del defventurado fín,que le 
amenazaba tan de cerca: y fabeis qual 
era el combite , o id le , oidle de boca 
de Daniel: (^) Balthafar Rey hlzg un gran--
V de 
(¿) Daniel. 5. 
2z 
de comh'íte h mil Grandes deJuReyno,j/ ca-
da uno heh)a fegun fu edad i mando yya me-
dio embriagado, que fara folemnlzar mas el 
comhite 3 trajejfen los vafos de oroy y de 
plata ) que Nahucodonofor fu Padre tomo 
del Templo de Jerufalem 3 para heher en 
ellos el Rey 3 fus Grandes 9 fus Mugeresy 
y Concubinas, Ya todos eftaban gozan-
do de las eíplendideces del combíte, 
comiendo 3 y bebiendo á fu placer, 
quanto les brindaba el apetito 3 todos 
circuidos de alegrías, de muíicas, rifas, 
efpeólaculos jocoíbs, embriagueces 3 y 
fenfualidades j pero, ó impenfada mu» 
danza de Teatro I Oid lo que íe íigue 
en la miíma hiftoria de Daniel: A l mtfi 
mo tiempo 3 en la mifma hora 3 en que efta-
ban en el mayor encono de fus placeres > apa-
recieron unos dedos 3 como de mano de hom-
bre que efcrivia } enfrente un Candelero en 
la fuperficie de la pared de aquel Salon^y 
el Rey mirando los articules s b car atieres 
que efcrhna aquella mano , al inflante fe 
le trafmudo el roflro 3 fe hallo conturbado 
de diverfos penfamientos 3 y temores 3 de 
fuer-
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fuerte ^ que fe le deshacían, y definían ¡os 
ríñones 3 y le temblaban fus piernas , dan-
dofe unas con otras. Repara 3 y haz re-
flexión en aquella voz: A lamifma hora. 
En la miíma hora , en que eftaba mas 
alegre3 roas guftoíb 3 que lo havia efta-
do en toda fu vida ; en la mifma hora, 
en que fe juzgaba mas feguro, y que 
entendía mas firme, y eílable fu felici-
dadj y íu Reyno, en la mifma hora, en 
que eftaba mas embelefado entre fus 
Concubinas 3 hartandofe de fenfualida-
des; en la mifma hora , en que le brin-
daba la adulación, y lifonja, la propa-
gación , y dilatación de fu Imperio, y 
prometiendofe muchos trofeos, y Vi-
torias; en efta miíma hora, en efta mií^ 
ma fe le intima la fentencia de muerte 
accelerada, y prompra , fin darle tre-
guas, ni dilaciones. Teme , pues, ó 
hombre , no te fuceda lo mifmo. Te-
me, que en la mifma hora en que con-
deciendes con tu genio, en que cum-
ples con tu apetito, é inclinaciones, en 
Ja que mas te faboreas, y paladeas en-
F i tre 
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tre manjares delicados^ y bebidas rega-
ladas,- teme, que quando mas fuelto ef-
tés en diííoluclones 3 y fenfualidades 
entre muíicas, placeres, y divertimien-
tos ; teme, teme 3 que en efta mifma 
hora, que en efte mifmo tiempo, ea 
que te hallas en pecado mortal, te coja 
de repente la muerte, y que en la mif-
ma hora en que muere el alma por eí 
pecado, muera también el cuerpo, por 
la muerte natural; y íi efto fucediere 
aísi, todo, todo lo perderás , y bajarás 
al punto á los Infiernos. 
PRACTICA, T E X E R C I C I Q 
de efta Meditación, 
\ ] Stas cofas íbbredichas, cada día, Q 
l i por la mañana quando te levan-
tes, ó por la noche quando te acueíhs, 
coníideralas, y premedítalas de eípacio. 
Ponte por delante los innumerables 
hombres, que han muerto defde Adán 
acá , y que quantos oy viven, tendrán 
el mifmo fin. T u entre tantos eres UHQ 
de ellos. Vives aora^ y te Cuentas entre 
los vivos ; pero luego ferás de aquel 
numero de los difuntos. De qualquiera 
difunto fe dice, que fue ; de noíbtros 
que vivimos fe dice, que í o m o s ; y de 
cada uno de nofotros fe dice , que fo-
mos aora lo que fomos , y de aqui á 
poco feremos lo que no fomos. E l ha-
ver í i d o , aora es nada ; lo que fomos, 
algo ess pero es folo bien, ó mal de un 
momento, de un folo inllante. Lo que 
feremos, eífo íi que es mucho , porque 
es eterno. Aora fomos mortales, def-
pues feremos immortalcs; pero efta im-
mortalidad , o la tendremos entre los 
Angeles del Cielo , ó entre los demo-
nios del Infierno. Entre lo que hemos 
íido , fomos, y feremos, efta de por 
medio .un punto, y un momento. U n 
punto de lugar5y un momento de tiem-
po. Un punto es lo menos que tiene el 
lugar , y un momento es lo menos que 
tiene el tiempo. Vive, pues, de tal ma-
nera en el punto del lugar, que merez-
cas alguna vez gozar del Reyno del 
Cié-
S6 
Cielo. Emplea bien el momento del 
tiempo , para que afsl te libres de la 
eternidad del caftigo, y logres la eter-
nidad del gozo divino^ y celeftial. 
F I N D E L A M U E R T E . 
I N -
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I N D I C E 
DE LAS COSAS MAS 
notables. 
A 
B Albertino decía las Letanías en • vida para bien morir, pag.44. 
Anibal no ganó á Roma , porque 
defpteció la ocafíon. 5 r> 
Aparición de un varón para redu-
cir á un mozo. 16, 
B 
Bienaventuranza principiada, qué 
es. 31 . 





Calavera, que firvló de efpejo. 
Habla callando. 
Cicerón deserrado de Roma. 54 
Combite para mañana, no fe ad-
mite. 
En uno fe íntimo la muerte. 
Confejero , elegir de mil uno. 
Coftumbre mala condena. 
Créfco fue muy rico. 
32..: 
8 1 . 
14-. 
D ios , le defprecia el pecador. 1 
Día es bueno) penfando , que es 
el ultimo. 10. 
Difunto, como-habla. 59. 
Devociones ayudan á bien morir. 63,1 
Ef-
E fe 
Efpejós 3 para que les Inílituyercm. 2.1 
Eternidadpende de un momenta. 84.: 
F 
Fábula es nueñra vida. 
Filoíbfía 3 en qué coníífte. 
F lo r , prefto fe marchita. 
Fragilidad del hombre. 
G 
Gloria } qué es en efta vida» 






Hombre malo3 cómo fe convierte. 12> 








Juventud es muy frágil. 
Gentiles la defenganan. 




B. Kerublno , recibieron ííi alma 
66 , m i l , que él convirtió. 64 , 
L 
Lechones} guardarles humilla. 






Mana Santifsima es Dios limen-
tarío. 44.1 
Magdalena 3 por qué llora. 4 6 . 
Miísionero ) le ayudan las almas 
que convierte. ¿>4'' 
Momento , es de fuma importan-
cia. 75.' 
Mor i r , qué es. 34.: 
Muerte meditada aprovecha. í.i 
La repentina como fe previene. 65., 
Muger noble convertida mirando 
una calavera. 




Negac ión , y defprecio de si mif-





Perfedo, juzga, que oy es el pri-
mero 3 y ultimo día en que 
fírve á Dios. 10. 
Penitencia no fe difiera. 2 1 , 
Principe malo, cómo fe convier-
te. 15. 
Uno muriendo defengañó á mu-
chos. 3 6,¡ 
Quarto 3 fe alhaja con una cala-
ver^. 6. 
Re-
Hellgioíb no admite combite para 
mañana. 
Otro convertido. 
Roftro. Sus partes.,. 
Su femblante. 
s 
Saúl , fu trágico fin. 
Secretario bueno es la muerte. 
Sepulcro mejora los vivos.. 
Es cafa de virtudes. 








Sta. Terefa , l o que decía cada 
hora. j ^ . 
Tentaciones , como fe vencen. 2,0, 
Tiempo es muy breve. 16 . 
V I -
94 v 
Y% , Vicios ^ como fe quitan. 49. 
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